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Sacdón continua de.8 a 12 áe la ¿oche.—Hoy Vicsraas.;programa colosal,y ex- 
traordiRárip-:—Exito de les películas ,El niño y  el bandido y  B1 secreto .del criado
Completarán el programa el grandioso e£tr®»9 áetos series 17.a y 18.a de la msg- 
xtífica y extraordinaria data  de ' -
El misterio del millón de dollars
heme,«as series d& grandes M iaras que supera a las anteriores por sus incidentes y 
rasurj vinosamente desarrollada.—A pesar del costo de esta película ios precios son 
lc& de costumbre, quedando suprimidas las entradas de ftu’oí*.
Bwtaea, 0 *45,—Medias. g*nemXM«, V 40
i - M  Fiatsa» <&•& -SUStiKá*
El local roas ventilado ¿e Málaga y «1 que mejor proyección presenta 
Hoy sección .continua de 8 a 12 dé la noche, exhibiéndose la míignífica película. 
de Piaipilante^ctualidad v gran, óatito
i  y  ; : ; , :  L a -  p a t r i a  l l a m a
I ínteresáiitísima producción, de la casa «liko», editada magistral límente y cuyo fondo 
¡ mor»! hiftó que fuera muy aptoudi&á •. ; r
Ultima exhihieíón de ía graciosa y original cinta «Conchisg cazador» (gran ó ii- 
to' de irisa), completando el programa el estreno de «Actúa Ihtades Gaumont» con 
interesante sumerjo, en el que descuella í& botadura del mayor acorazado dsí 
mundo.—Pronto gran acontecimiento.
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C en tro  R ep u b lican o  Federa?, 
Habiendo necesidad ¿«úúbMMasv*- 
caníes áe mwsíroís fcapresentantas d®l 
Partido ®ñ si seno del Comité deCóBjun- 
ció® republicano-socialista y con el fin 
de .nombfnr' a los que-les han de^ustí- 
t ., , '!* !? 8 t d r f y  $ &s$5 ifdlwe pasas orna- |  tuir, sa ruega a Ies socios áe éste Centro 
m®¥,noI*B* _ . |  concurran ató rednión ordinaria que ha
j«© 91898 6’S B̂ 9éoS flo ®á8’ f- lugar en nuestro ítfodí social el
Be tú M iso.no «oafimiai as2ni f ^r? ximo 15 cerrieaí^ a J*s
KfteíSos . âtantedoB, son '¿tetó imiiaídonas h«¡- í 0Cíf°,f mefl* f a s® hOófeá-
so» óÚoMBttói. ion eual»S‘disto ;; Málpgq 12 Agosto do 1915. —El Sacro-*
|  terio\ Eduardo 0&,rbonero.
|  J u v e n tu d  R ep u b lican a  
|  _ El Dcuningo 15 del cortiont® celebrará 
í  junta .general ordinaria de segunda éon- 
•| vocatork esta Sociedad.
|  Se maga a ios señores socios do rúme- 
■ ro, concurran este día, pues' .se. hatt 
:' do tintar asuntos á» gran interés, 
rí . .21 secretario accidental/ Rafael E. J/g- f  rrniíh
|  Gírenlo Republicano del i.°  dietHtn 
Pob disposición dst señor Presidonta 
í  se cii® a todós íóS señores socios d« di- 
|  cho Gfrcñlo, paré hoy Viernes 13 del co-
• A  muchas pers-ahaa que leen los ex- 1 *ñ m t* ai*S Dcho y mádia .-de la- noche, tracto* üt> lae «ri«?r.r.a« ««« « t i i P par* continuar la mata general ordina- 
3“  I  qw  ÍM a w p w fiá  d  Viomm  «D.putacion y U Comisión provincial, j  dd «etutl, por lo Mimado dé ¡a hora, 
les hemos oído comentar, con extrañe- ¡ S9 raé|(« U puntual asistencia, 
xa, ex excesivo número de acuerdos ¡ l l  da Agosto 1915.—El Secra-
que se adojítan sobre ingreso de alie- ! a^rio, R afael Cabello. 
nados en ía  sección correspondiente a |  
epiennedad del Hospital civil. f
Fi^asidonos en ello es, en realidad, |  
alar,¿nante el contingente de locos que \  
se, da en nuestra provincia. |
Ho tenemos ahora precisamente a ’ 
feiano y a la vista datos acerca de este 
asunto referentes a otras provincias, 
que puedan servirnos de término de 
comparación, a fin de deducir si, en 
efecto, el número de alienados, con re­
lación al de habitantes, es mayor en la 
provincia de Málaga que en las demás 
de España.
Pero lo que resulta indudable, por 
que los hechos lo acusan, es que el nú- 
taero de locos que arroja nuestra pro­
vincia al Establecimiento benéfico que 
corre a cargo de la Diputación provin­
cial, es extraordinariamente crecido.
Das causas de esto pueden ser, y se­
guramente serán varias y complejas; 
pero la principal, en nuestro concepto, 
debe ser el alcoholismo,
A  poco que se conozca la vida que ¡ 
se hace en la mayoría de los pueblos, ¡
'óh los que no hay otro lugar de expar- |  
cimiento, a todas horas, desde la ma- f 
ñaña a la noche, que las tabernas y los 
cafetines, donde el consumo, a todo 
patito, de bebidas alcohólicas está ge­
neralizado, se comprenderá por qué en 
la  provincia se dan tantos casos de 
trastornos mentales, producidos, nece­
saria y fatalmente, por el abuso coti­
diano de esa clase de bebidas.
Estamos casi seguros de que si a los 
señores facultativos que en el Hospital 
provincial sa hallan encargados del 
departamento de dementes se les p i­
diera Informe o dictamen acerca de es­
te asunto, habrían de convenir en que 
el alcoholismo es un factor, quizá el 
principa}, en la mayoría de los casos, 
de las causas de esa terrible enferme­
dad de la locura.
Es nuestro pueblo, sin duda por lo 
meridional, dado a la fantasía y a los 
extravíos de la imaginación, y también 
por lo sobrio y  frugal 
.necesidades las llena con cualquier co 
su—dado á la inactividad y a la va­
gancia; y  de ahí él que la mayor parte 
del día y de la noche los ocios se dis­
traigan en los . establecimientos, cen­
tros de reunión, tabernas y cafetines, 
n que se expende, bajo distintos as­
ee tos, ese veneno que se llama aleo- 
jl, cayos efectos se manifiestan en 
nna tan triste y terrible en personas 
ebilitadas físicamente por deficien- 
ias de nutrición y propensas al extra­
vío mental, por esa viveza imaginad 
va propia de Ja raza de estas latitudes.
Debía ser este, en nuestro concepto, 
tmo de los problemas sociales'de cues-
„ UN ARTICULO IMPORTANTE
El diputado a Cortes, brillante escri­
tor y economista don Rogelio Mada- 
riaga, publica en La España Económica y Financiera un artículo Müy notable, 
al que pertenecen los párrafos que 
siguen!
«Una porción de la opinión española, 
de la perteneciente a determinadas 
clases, siente una admiración que se 
ha trocado em pece tíefilpo en simpatía 
por ios germanos y sus triunfos, y es 
evidente, asimismo, que esa simpatía, 
traducida en actos individuales y colec­
tivos, está creando una atmósfera de 
desasosiego ̂  y desconfianza éntre los 
pueblos beligerantes y España, que 
bien fácilmente se percibe.
A ello contribuyen, en nuestro sen­
tido, no solamente una parte déla  
prensa, muy leída, sino lo que se lla­
man clases directoras de la nación, 
que exageran la nota de neutralidad. 
Cierto es que a nadie le ha sido pro- 
|  hibido exponer sus puntos de vista y '{ defender aquellos que hacen paténtela } necesidad de1 vivít en buena armonía 
con los países aliados; pero se da el 
caso también, fácil de observar, que 
ninguna de as autoridades que en 
orden de la ciencia, de la literatura, 
de la política, que francamente simpa­
ticen con la causa de los aliados y  cuya 
voz sería oída con respeto, se ocupen 
de exponer aquéllos, y  asi anónima­
mente defendida por tal o cual perió­
dico, nada gane en España la referida 
causa.
Tal situación creemos nosotros que 
debería ser considerada por los ele­
mentos directores, a los cuales no 
debería bastar el que los Gobiernos se 
mostrasen satisfechos de la conducta 
de la nación, sino que deberían a todo 
trance procurar que los respectivos 
pueblos sintiesen de igual manera la 
satisfacción de aquel apoyo moral que I 
constituye una gran fuerza, tan gran- 
de como la material, en momentos su- 
pues que sus |  premos como los presentes. Y no invq- 
‘ ’ 1 caraos paira esto razón alguna senti­
mental. Entre pueblos no hay ni puede 
haber ni consideraciones de raza ni de 
lengua en que fundar relaciones de 
amistad.
Nos apoyamos simplemente en razo­
nes de conveniencia mutua, que son 
las que regulan las relaciones interna­
cionales, aunque en el conflicto pré­
sente no ofrece duda que hay otras mu­
chas sentimentales que abonarían el 
que todos lós españoles sintiesen con 
más vivo interés la causa de los aliados 
y  simpatizasen francamente con ella- 
¿Por odio aAAlemania?. ¿Pemkost>ixníarla 
n  J V ”" |  bárbara, cruel y representación de la ¡
w w e b w n r  esta, en nuestro concento. I  reacci6n’? Nada de eso; pero sí, por '
.. . , . reconocerla mvasof% sugestionada
provincia en que habría que fijarse |  p o ruña sola idea: la de dominación 
H atención y el estudio de las personas I  del mundo, q u e . quiere moldear a su
alemana; admitamos el supuesto de 
una extensión desde Riga y los confines 
de la Polopia hasta, el mar del. Nórte, 
ábsorhiendo la Curlandia y la Polonia] 
Holanda y Bélgica, el Norte de Fran­
cia y las regiones orientales hasta el 
Argonne; veámosla ya dueña de Vene- 
cía para salir al Mediterráneo, según 
dicen los qué en Álériianiá ánuán pla­
neando la política del porvenir; dueños 
también del Congo belga, de la Arge­
lia y de Marruecos, ¿qué gañáría Es­
paña con ello? No creemos que nadie 
suponga que aún devolviéndonos Gi- 
braltár, quedaríamos dueños del Estré­
che) de su nombre, ni que nadie puede 
dudar que el interés de Alemania no le 
determidaría a entregarnos esa llave.
Alemania quiere colonizar Eurora. 
Desea dominarla} asimilarla por la 
acción económica y por la acción 
política.
¿Y cómo se prepara el domimio de 
Un pueblo y su ambición, o su absorción? 
Por la ingerencia política! Por la ac­
ción económica. Alemania tiene exce­
dente de población suficiente.
Alemania sería dueña de España 
económicamente, y lo sería politica­
mente por consiguiente, también, 
Alemania puede realizar en Africa 
la labor de los franceses y los españo­
les. Los franceses no pueden realizar 
su misión en Africa sin nosotros. Te­
nían el dinero. No tenían la sangre. 
Faltaba es el capital de hombres- Las 
diferencias de raza entre nosotros y 
ellos no son esenciales. Con los germa­
nos son profundas.
¿Dónde está hoy,pues, nuestro éxito, 
guardando relación con el de ellos? 
Comercialmente, sí; España prestaría 
un gran servicio a Alemania. Ligada 
a ella por un tratado de comercio, 
la importación alemana a España, que 
hoy es de 185' millones de pesetas con­
tra  75 millones que allí exporta Espa­
ña, no tardaría en ensanchar, enorme­
mente ese margen; pero a Alemania 
le basta, y esa es su aspiración, comer­
ciar, disponer de una colonia cuyo 
sostenimiento nada le costaría. Otra 
cosa no puede hacer, pues si bien es 
verdad que Alemania ahorra hoy unos 
5.000 millones de marcos, este ahorro 
tiene sobrada inversión en el país por 
el momento, aparte que en el plan eco­
nómico de ¡Alemania no han entrado 
nunca—no eremos que entren después 
—oíros elementos de cooperación y de 
trabajo que los Bancos, y eso por que 
los Bancos son los primeros útiles de 
penetración comercial.
El ahorro de los p.aises productores 
de capitales, hasta el presente, toman­
do parte activa en los negocios délos 
pueblos nuevos o cultivables en este 
orden, créa, y nótese bien, que al fin 
los transfieren el negocio creado, a los 
nacionales, tan pronto éstos, progre­
sando, se hallan en condiciones de re ­
patriar los capitales que los repre­
sentan.
Tal ha sucedido en Italia, tal ha su­
cedido en Rusia, en América y algunos 
otros países. En España mismo, no 
obstante nuestra apatía.
En el orden comercial, nuestra ba­
lanza con los aliados, ¿qué diferencia 
tiene? Ella nos dice que en Inglaterra 
y Francia tenernos nuestros mejores 
clientes, y que nuestro comercio guar­
da un mayor equilibrio. Nos vendé 
Inglaterra por 245 millones de pesetas, 
le vendemos a Inglaterra 232; vénde­
nos Francia 204 millones, y le vende­
mos 327 millones. En el p'dmer caso, 
la diferencia en contra nuestra es de 
13 millones; en el segundo, de 123 mi­
llones a nuestro favor. Ambas nacio­
nes exportan el año que menos 559 
millones de pesetas, es decir, algo más 
del 50 por 100 de nuestras exportacio­
nes, la cuarta parte de nuestro comer­
cio total. ¡Que mañana puede cambiar 
esa corriente comercial! Ilusión gran­
de sería pensar que esto puede suceder 
y suceder en plazo que no sea de mu­
chos años. Entretando, ¿quén sostiene 
a España?
He ahí una de las mil razones de 
conveniencia,que nos deberían obligar 
a ser más reflexivos.
¿Que Francia no ha reconocido siem­
pre la utilidad de nuestra amistad, que 
se ha mostrado en Marruecos cicatera 
y excesivamente ambiciosa?., cierto es. 
Mas es que nuestra actitud, la actitud 
de los españoles a quienes parecían 
1 aún muchos los kilómetros del territo­
rio de que disponemos en Africa, ¿no 
fué un aliento para él ¡partido colonial
___________ averiguar, de i  semejanza. Ya es bastaste ver a un 1  francés? Pues si no se quería en Espa-
odo cierto si, en efecto, es el al- I? pueblo fuerte, organizado, potente y ña, y esto sê  pregonaba en el Paila- 
o 3a causa de tan numerosos I ambicioso lanzarse a. la conquista del ¡s mentó, política africana, ni expansio-
locnracomo se registran casi i mundo, para -no amarlo, por mucha |  nes territoriales, ¿qué extraño tiene ocura como se registran casi J admiración que produzca su método; |  que Francia o sus gobiernos aprove-
y aes  bastante el que España, como ¡I charan ese estado de opinión que es 
todas las demás naciones, corra el I  tan propicio a sus ambiciones? No es 
riesgo de ser absor vida, más pronto o § bastante, ante problema tan magno 
más tarde, si Alemania triunfa, para f  como el que plantea lá lucha actual, 
no inclinarse a su lado y mermar |  todo eso para dejar de reconocer que 
fuerza moral a los aliados; pero si se $• con los aliados nos unen lazos de in­
considera que es España la nación que k terés nacional y consideración de alto 
materialmente ha vivido y tiene que |  sentido, relacionados con la conserva- 
n„pdá„ . -r - « . . .  & vivir en mayor contacto con los aliados g ciún de nuestra propia raza y persona-
S3ÍÜ . U ’I ' S .  f c S S f  !  q»e con losimperíos. centrales, fa d t es J lidad como espaüoleL
le c h a r  de ver que solamente,^! .culto,a |
I las formas y la admiración por ellas, i
| g  pi??a i i e iÉ i
y ti caf@!fd;iH9
s a ello, a fin de
ijfi el ingreso de esta clase de 
ios en el Hospital civil, 
todo el contingente de aliena­
dos viene de los pueblos, y como las 
ocupaciones y los quehaceres de la po­
blación rural no son, precisamente, de 
aquellos que exijan grandes esfuerzos 
y trabajos mentales que por sí mismos
Hec® días dimos cusnía en este péííd» 
dieo del libro que, con el título que enca­
beza, ha publicado el Comité católica de
proírígVfeík franeeaa, que funciona eh 
Póvís y que diríga Mr. ÉaüMrMlfflrL rec­
tor del instituto católico, bajo el alió' 
írOMto áftl Cardenal monseñor Amette.
Hat» notable volumen, como ya digi- 
tíiós é  ocúpam e anteriormente de ól,es­
tá dirigió $ los cafótitíos d® los paisas 
neutraés y ha sido editado en' siete 
idiomas.
Además de lo que ya, dimos a conocer 
áe su contenido, hoy reseñamos algunos 
de ios ír&bsjas, qua consideramos tam­
bién muy interesantes.Las leyes cristianas y la guerra, por él 
canónigo G&udeau. tíi canónigo Gau- 
d|au, con gran competencia^ resume las 
lejos rjue han de observarse eñ la guerra, 
para «jüsstttfsié a la atora! Gristiania. La 
guerra está condenada on «i decálogo; 
el, origqn de ía guerra es ÍA qpn¡e«- 
piscencia. ¿Quiéo. lo dice? Él após­
tol Santiago, convertido después por 
ia tradición en belicoso ginelo. Las 
guerras que se haqeh p&m auugaa^ar el 
comercio o aerscsníar la gloria de trn 
Estado ambicioso, son icjusías;. loa jar 
fas que conocen su injusticia, y aun i os 
soldffiáQS, no,pueden iícííame.nto <tomar 
parte eu .ellas, ¿De quién, es ton atrevi­
da afirmación? D® Layman y da L®h- 
mkuhl, teólogos alemanes. No se puede 
justificar por la necesidad al empleó da 
medios reprobados en to guerra: esto, 
como ía violación de los tratados, es criminal y perverso. ¿Da dónde son es­
tos crudas palabras? Del Syllabus de 
Pío IX.
La, cultura germánica y el catolicismo. 
Es eisogundo. trabajo del volumen: le Ar­
ca» Jorga Goy&u. La guerra es una iaue- - 
va etsps, do t^iirdta. por la cultura ger­
mánica: mis, Iculiurkampf sangrioftíi?. Y 
la kulturkampf' combata contra dos ene­
migos: hj espíritu católico y ®1 espíritu 
latino. Hsc r al mundo germano y pro­
testante: ha aquí «i idea! da Bismarck 
ayer, hoy da Guiilarmo II, «amigo de 
Lutoro». Y Jorge (xqyaa razona esta te­
sis recordando episodios d® la política 
exterior dé Alemania en. ios últimos cua­
renta años. ¡El papel católico de Francia en el mun~ \ do. «Ua misioR«ro» haca, on inflamadas 
frases, al panogírico déla Francia crísíia- ] 
na. Entre el imamo de estas páginas 1 
asoma el dato estadístico, demostrando 1 
que en las obras:de prbp»gAód«.. autrns- | 
ciavista, Francia emplea 25.000 misione- j 
ros y gasta doscientos millones de fran- ! 
eos anuálés. •La guerra a las iglesias y a los sacer­dotes, por Francisco Veuiüot. gNo se 
rsndirán todos ios c»tólicos auto ei pras- ¡ 
tigio de tal apaífido? Pues el último Vsui- 
llot atestigua el ensañamiento de los ale- i 
manes contra las iglesias da Bélgica y do 
Francia, sus profanaciones, sus sácrile- j 
gios, las crueldades cometidas con los 
sacerdotes. Es un largo y angustioso rs- j 
lato Din&nt, Parvisá, Ipbés, Rampsca- ] 
pello, Niauport, Gaeskarke, Senís, Sois- ] 
sóhs, Svfipas, Monteeau, Hebuterne, Eta- 
vígny Revigny, Sonaín, Donveille, B®~ 
rryauéc, Auv®, Féstuborg, Gerbevi- 
llef, Maur'apl, Thermbnd®... además de 
Lovsína, Malinas, Reims, han visto des­
truidas sus iglesias. La destrucción ha 
sido scogif.il* con júbilo por los periódicos 
de Bar'ia, qua han cantado con entusias­
mo «al plomo que cerró para siempre ¿as casas de la idolatrías.
La religión en el ejército: Jim  canóni­
gos, los símores Goubet y Ardant, narran 
anécdotas; que comprueban el renaci­
miento dfl fervor religioso anta el peli­
gro, hecho quo todos reconocen, y ia 
simpatía da que gozan en tos trincheras 
los «cures con mochilas», los sacerdotes 
movilizados, muchos de los cuales han 
muerto en'el campo d® b«.tafia. El .mismo 
objeto tiene lá interesante nota de Mr. 
Baudrillart.
El volumen contiene,además,varios do­
cumentos oficktos, un discurso del Papa, 
la ya famosa pastoral deí cardonal Mar 
ciar, ía carta contestación de los obispos 
frkneesíis, ká  pastorales del primado’de 
Lovaina y del cardenal arzobipo do Albi 
y to respuesta de to Universidad católica 
de París «1 manifiasto de los represen­
tantes da to ciencia y el aria alemanes. 
Esta respuesta ía firman el cardenal Ame­
lle, canciller de to Universidad y los de­
canos de tos cinco Facultades, Bainvol, 
Boudinhom, Pjsiilaub®, Jsmst, Froide- 
vaux y Brsmly.
¿Por qaó algunos periódicos, qu® se 
dicen especiales defensores d® to reli­
gión, y que gritan sus simpatías por to 
c&us© alemana en ia contienda, han ca­
llado anta la publicación de esta volu­
men?
Extraordinario acontecimiento—Exito de ía craébre oftAlMPtó de aires regionales
P ila r García
Exito extraordinario á® los aptoudidísimos
3  á n  chez-D i  a  z
y de la notable canzonetist» espsñoía
T  I  N  A  B E S M E T
Escogidas películas. Secciones » las 9 y a tos 10 y media.
Platea, 3 pcsata.s -  Biiue®, 0‘60 -  Gqneral, 0 20 
Él Domingo, gran función «on extraordinariR rabsj* de precios.
La empresa ha instalada DOCE VENTILADORES en ai salón, que hacen agra­
dabilísima la temperatura. También ha quedado terminad# Ja pintura áe tos butacas, 
mejorándose extraordinariamente Jas condiciones da tos mismas.
BALNEARIO DE TOLOX
(P ro v in c ia  d e  M álaga). —• M a n a n tia l azoado  y  ra d io -a c tiv o . 
G üfid  tos enfermedades de las vías respiratorias.—Especial para CATARROS 
— NO ¿ jE ADMITEN ENFERMOS DÉ TISIS NI TUBERCULOSOS — 
Instalación comfcie  ̂ de inhalaciones DIFUSAS O HUMEDAS. Pulverizaciones y Duchas
118 Temporadas oficíalos: dol 1> Á¿ .Ma7° al 30 de Junio y del l.° de Septiembre al 31 de De­
spídanse folletos del Balneario a su propié^o DON MANUEL DEL RIO Y DEL RIO, 
de estas aguas embotelladas, casa áó uCn Jlian de Torres Rivera, Granada
61̂ a  refeomienda la fouda fiel eato?o, por higiénica y proximidad .al Balneario .-H ay mesa 
redonda y laterales.—Luz eléctrica @n tbítos las habitaciones. Capul!» p *
* F e r r o c a r r i l d ira e to  d o M ala g a  a
I a Madrid, don Francisco Aguilar y 
1 don Muñoz Refina, 
i A  Córdoba regresó, el corresponsal 
| do la Editorial f n clicha ciudad,don Jo- 
| sé Fernández VeTgara. _ i A  Sevilla fueron, la fdistinguida se-
P e t i t  F a la is
Sacción continua de 7 a 12 d® to noche.
Programa .colosal—Todos estrenos'
Los bienes de la tierra, ¿están destina­
dos a los más astutos o a ios más buenos? 
Guando hayais contastado a esta pregun­
ta sabréis como han dé acabar todos los 
hachos humsEto3-
Estreno d® to 15.a y última áavkde 
LA  LLAVE M A ESTR A
f ñora doña Rafaela Bryan, viuda de Pé- 
I rez y su hijo don José.
I A  Granada marcharon, don Pedro 
1 Rico e hijo. , , ,¡  Rara Aguilar (Córdoba) marcho, don
& ■ £ & ! *  É E S r a t u j . " " 8* ® *  Antonio Gutiérrez de Tinca.cinta do largó duración titulada
LA ODISEA DE LARSAM 
Palcos con 6 entradas 3 ptas., Butaca 
0'80, Entrada. gaper&i, 015, Media ge­
neral, 0 10.
L a  A lca ld ía  
Según anunciamos en nuestro nú­
mero anterior, ayer llegó a esta capi­
tal,procedente de Madrid, nuestro que­
rido amigb y correligionario,el prim er 
teniente de alcalde, don Diego Martín 
Rodríguez, quien seguidamente se hi­
zo cargo de la Alcaldía.
; E l a s u n to  de  la s  a g u a s  
Al preguntarle ayer al señor alcal­
de accidental respecto al estado del 
asunto de las aguas de Torreraolinos, 
que gestiona en Madrid la Comisión 
del Ayuntamiento, nos dijo que los 
comisionados están realizando una ta­
rea laboriosa, sosteniendo frecuentes 
entrevistas con el señor Bergamín.
Expuso que todo cuanto se diga 
respecto a dificultades y tropiezos en 
la solventación del asunto, es prem a­
turo y carece de fundamento.
Se están cambiando notas entre los 
comisionados y el señor Bergamín, 
haciéndose las necesarias confronta­
ciones.
La solución que haya de dársele al 
pleito de las aguas de Torremólinos, 
está marcada en el laudo y a éste-hay 
que atenerse.
L a  cali© de  C om pañ ía
Para pasar la temporada de_ baños, 
han venido de Aguilar, la distinguida 
. señora e hijas del juez de primera ms- 
í tanda de aquel distrito, don Luis Ma­
rra López.
r
Han marchado a los montes de Ma­
laga, para pasar una temporada, -en 
una hermosa finca, la distinguida sono­
ra doña Luisa Araujo, su hella mja 
María Pepa, y sus nietas Conchita L a­
guna y María Hoscoso.
Pasa unos días- en Málaga^ d  ailtU 
tor general de esta región, don } os 
Fernández Bolaños.
Ha marchado a Almería, el ilustra­
do primer teniente de infantería, don 
Guillermo Sánchez Andújar, estimado 
amigo nuestro.
#
Han marchado a Melilla, los indus­
triales don Francisco Valero, don 
J. Benarroch, don David J. Melul, los 
oficiales de telégrafos don Rafael J i­
ménez y don Enrique Jiménez, y  e l 1 
viajante don Luis Díaz.
De Melilla vinieron, nuestro estima­
do amigo don Francisco Rubio, el 
banquero don José Salama y el capi­
tán de infantería don Manuel Ramírez 
y su monísima hija Mariquita.m
En la hermosa finca «Gamarra», se 
celebró ayer, a las cuatro de la tarde,
cueútfauüa extensa parte del pavi 
mentó de la calle de Compañía, por 
consecnencia de las obras realizadas 
Ultimamente en la alcantarilla, origi­
na grandes molestias a los industria­
les y comerciantes establecidos en di­
cha calle.
Parece que todo estriba en el in­
cumplimiento por parte dé la Compa­
ñía del Gas de la obligación contraí­
da para arreglar la extensión de pavi­
mento que le corresponde.
El señor Martín Rodríguez, a quien 
informó ayer de este asunto el (Síndi­
co del Ayuntamiento señor Vanees 
Torregrosa, se propone solucionarlo 
inmediatamente, y a éste efecto
El deplorable estado en que^ se en- e¡ eniace matrimonial de la bella y dís-
tinguida señorita Concepción Lamothe 
Castañeda y del apreciable joven don
Manuel Morales Duque.
Fueron apadrinados, por don Emilio 
Morales Gutiérrez, padre del novio y 
doña Josefa Castañeda de Lam othe 
madre de la desposada, firmando co­
mo testigos don Prosper y don Carlos 
Lamotte Castañeda, don ] osé Luque, 
Leal, don Teodomiro^ González, do n 
Enrique Gómez de Cádiz y don Luis 
Miró.
Los nuevos esposos, a quienes de - 
seamos venturas sin fin, marcharon a 
| Granada en viaje de boda.
i •
las once de la mañana se celebrará p Ayer falleció en esta capital, el te- 
una reunión en la Alcaldía a la que, f  »íente coronel de infantería retirado, 
asistirán las representaciones de las |  Antonio Espiñeira Miranda.^
Compañías del Gas y de Luz Eléctri- fj A  su apenada famma enviamos 
ca, el contratista de las obras señor |  uuestro sentido pesame.
Viano y demás interesados en la cues- i  . , ,  *  ,
tj¿n> f. La apreciable esposa de nuestro
Si no se llegara au n  acuerdo, el |  fiuerM° amigo y correligionario, don 
Ayuntamiento, una vez conocido el i  Gallardo Sánchez, ha dado a
presupuesto que formulará hoy m is-1 felizmente, dos robustos mnos. 
mo el Ingeniero, realizará la obra, car- |  
gándole a la Empresa del Gas la par- |  
te que le corresponde. i
Los aguaduchos
Se han recibido en ql Ayuntamien- J 
to tres solicitudes de dueños de agua­
duchos dé la Alameda Principal, inte­
resando autorización para sustituir
Tanto la madre como los recienna- 
cidos se encuentran en perfecto esta­
do de salud.
Reciban los señores de Gallardo 
nuestra enhorabuena.
los actuales de madera por otros de I  mingo Córdoba.
Ha regresado a Linares, después de 
pasar una corta temporada en esta 
capital, el apreciable joven don  Do-
hierro.
medad, es lógico suponer, fundada- ’é 
o, que el alcoholismo, como causa 
ipal, unido a otras coadyuvantes, 
que produce en esta provincia 
1 útftblss casos de locura.
} F inca ©n Churriana
es. lo que lleva a una parte de- la socie: í  So alquila 1». casa caíto de San Far­
dad española a discurrir como lo hace. |  n«uMo, número 7, m  h  btirméñ GliU" 
Admitamos la hipótesis de la victoria £ t m m t•m ¿
CINE PA SC U A L IN I
Hoy extraordinario estreno, hoy, de 
las msgníficítis seríes 17.a y 18.a de
Cl iiti&ri» tú ñsWa d« dollars
0E SOCIEDAD
En el expreso de la mañana, vinie­
ron de Madrid, las distinguidas señori­
tas Petra y María Bryan, y su sobrino 
don Julio Mathías Bryan; nuestro que­
rido amigo y correligionario, el primer 
teniente de alcalde, don Diego Martin 
Rodríguez; el concejal, don Adolfo 
Pérez Gascón, y el ‘ apreciable joven, 
don Carlos de la Vega.En el expreso de la tarde marcharon
Nuevamente se encuentra en esta 
capital, nuestro estimado amigo don 
Emiliano Rodríguez Marchena, ilus­
trado médico de Sanidad Militar.
EL POPULAR
8© e n  M ADRID ,Pfflerte d©I Sal; 11 y 42. 
Be  Q R A M A B A ,
A ceras del Cfoaitto, i  iEn BOSADILLA,Biblioteca lá Sstactén.
i
P ágin a  segundagyĝ saaggaBaMBttr- -~ - i iwn ,im«ih
í l  rófaikí
AGOSTO
Lana creciente el 18 a la» 2 17 
3®I, sal® 5-23, pénese 7-25
13
Semana 33.—Jueves 
Santos de hoy.—-Stos. Hipólito y Ca­
siano.
Sanios de mañana.—San Eusebio. 
JwMta j  ■*>&£*& hoT




0 m m ¡t Polaca?!
fuerza tranquila, sin desalentarnos ni 
azorarnos por noticias calumniosas, con 
las que se trata de hacer sombra chaimas 
débiles, ni por ruidosas protestas de paci­
fismo lanzadas por nuestros enemigos, ni 
por las palabras dulces, pero pérfidas, 
que lanzan agentes sospechosos al oído 
de los neutrales.
A nadie conTSlléven esos intentos de 
desmprtiSil&eión, esas promesas, esos 
eonsejosjsólo la paz que ha de poder acop­
iar la República es la que ha de garan-* 
tizar la seguridad de Europa, paz que nos 
dim ita respirar, vivir y trabajar, paz 
que reconstituya a nuestra patria desmena*- 
¡arada, que repare nuestras ruinas, que 
nos proteja eficazmente contra el ataque 
de la ambición germana.
Las generaciones actuales de Francia 
se deben a la posteridad y no han de de­
jar profanar o aminorar el tesoro que nos 
confiaron nuestros antepasados.
Francia quiere vencer y vencerá.»
QUEJAS DEL VECINDARIO J papeleta, la cuota que*se le haya señala-
Varios vecinos de las calles de Calde- ¡ do> qU8dando en su poder uno de los 
frÓn de la Barca y Camas se hatt ido en i ejempiares de la papeleta, y el otro, con 
súplica a la primera aútoridád civil de |  entgj%ado, en poder del funcionario del 
la provincia para $úe élausítre Unas ea- § Ayüntaíniento que haga la notificación.» 
Saé de lenocinio que existen en la prime- |  „  , , . . decir
ía  de dichas vías, pues constituyen las iHabrá «uien PU0*a decir’ 
tales casas de libertinaje un foco de co­
que se ctiífi
A continuación publicamos íntegro el 
raenssjsdel presidente déla República 
rancasa, que fuó lef io  en sesión d® las 
mamaras r¿a la nación vecina celebrada 
con motrvo del a niversario déla actual 
Dice a* r/ U8 arrü m®y desangra a Europa.
*b .«ñores:. “Juzgaréis natural que des- y - é s  de un &ño de guerra, el presidente 
‘ >s la República quiera honrarse asocián­
dose al  ̂ Gobierno y a las Cámaras para 
rendir ‘homenaje de admiración y agra­
decimiento a la nación y al ejército 
Cus náo, hace hoy doce meses, raco- 
raend 4*ba yo al psís esta unión sagrada, 
era y sigue siendo una de las precisas 
cor adiciones para obtener la anhelada §  
■victoria, no dudaba de que mi ll&ma- 
srjiento habría de ser inmediatamente 
oído. Solamente nuestros enemigos, que 
siempre desconocieron a nuestraFrancia, 
¡podían creer que ofreceríamos ante su 
brutal agresión la implícita ayuda de 
nuestros disentimientos internos.
En el justo momento en que los alema- 
aiss pregonaban audazmente que París 
■ora presa del tumulto y de¡ía revolución, 
nuestra capital adquiría la fisonomía de 
gravedad y ds serenidad en que se refle­
jaba ia firme resolución ds vencer ,desde 
las más populosas ciudades hasta las más 
pequeñas y apartadas aldeas, Corrió a 
través de nuestro país una corriente de 
fraternidad nacional que tanto en el pue­
blo como en el Parlamento arrastró rápi­
damente toda sombra da querella. Una 
misma idea alentó a todos los espíritus; 
obreros y patronos, burgueses y aldea­
nos, ricos y pobres, todo este pueblo fun­
dió su alma en su solo anhelo: hacer 
frente al enemigo.
Y al cabo de un año vamos que esta 
voluntad, este espíritu de concordia, no 
ha flaqueado y nada podrá debilitarle. Si 
Alemania cuenta con el tiempo para di­
vidirnos, ^engáñase hoy tan burdamente 
como el año pasado: Ei tiempo no puede 
desunir los lazos en que se ha unido la 
familia francesa: los ha de estrechar aún 
más.
Por eí hecho mismo de estar unida 
Francia es grande y fuerte; por el de es­
tar unida, estrechamente unida, tiene 
confianza y tranquilidad.
Toáoslos días, en las más pequeñas 
¡aldeas,, surge la colaboración espontánea 
d® ancianos, mujeres y niños, cuyo con­
curso regular, metódico, asegurando así 
la prosecución de la vida local, prepara 
la semilla cultural, al par que, trabajan­
do la tierra, hace a ésta dar todo su fruto 
y contribuye mediante la organización 
del trabajo a mantener en el alma popu­
lar la paciencia en el sufrimiento, la con­
fianza en el porvenir.
Todos los días los franceses de todos 
los partidos, de todos los matices políti­
cos, depositan su ofrenda ante el Tesoro 
nacional, y de las manos callosas por el 
instrumento de labranza salen para ser 
depositadas en las ventanillas de los Ban­
cos las piezas de oro ahorradas después 
de muchos años de penoso trabajo. En 
todas partes el país da el ejemplo sublime 
ds estar inspirado por un mismo pensa­
miento, movido por un mismo impulso.
La generosa emulación que excista todas 
las actividades del pueblo francés para 
dedicarse a la defensa nacional, estímulo 
alentado por el/ejsmplo del Parlamento, 
robustece por sí misma la unión de todos 
los ciudadanos, puesto que se despoja de 
toda otra intención, prescindiendo de per­
sonalismos, con lo cual puede y debe fa­
vorecer, no sólo esta plena armonía de 
los Poderes políticos, sin la cual serían de 
de temer todos los desórdenes, sino la efi­
caz cooperación á© las buenas volunta­
des privadas.
En todo tiempo constituyeron un gran 
factor para todo pueblo k s  energías indi­
viduales que saben disciplinarse. Estas 
energías no son nunca demasiado nume­
rosas ni poderosas.
La belleza de nuestro pueblo se ha re­
flejada luminosamente en nuestro ejér­
cito. ¡Ejército que la nación ha formado 
con su propia sustancia, que he compren­
dido la grandeza da su papel, que sabe 
que combate por la salvación de nuestra 
raza, áa nuestras tradiciones, de nuestras 
libertades! Ejército que sabs que a la 
victoria de Francia y áe sus aliados están 
supeditados hoy tanto el porvenir da nues­
tro civilización como la suerte de toda la 
Humanidad.
En el corazón del más modesto de 
de nuestros soldados y de nuestros mari­
nos late hoy, sin esfuerzo alguno,el sen­
timiento del gran deber histórico que tie­
nen que cumplir. Todos ellos se han re­
concentrado por completo en el regazo 
de la Francia materna y los que caen en 
el campo de batalla mueren sin temor, 
porque saben que su sangre dará vida a 
Francia y que su sacrificio representa la 
vida imperecedera áe su patria.
Be estos oficíales, de estos soldados, 
constantemente expuestos si fuego ene­
migo, brota sin cesar la confianza, la es­
peranza. Ayer aún, algunos soldados con 
permiso que regresaban a sus hogares 
para confortarlos con su buen humor, con 
su legítimo orgullo, y que terminado el 
plazo que se Ies otorgara volvían de nue­
vo ai campo da batalla, llevaban la reso­
lución más firme aún áe vencer para que 
nuestro pueblo viva.
Extraviada por su orgullo, Alemania 
creyó encontrarse con una Francia frívola, 
impersonal, incapaz de perseverar en su 
propósito, de continuar tenazmente afe­
rrada ai esfuerzo contra el enemigo, y se 
equivocó. El pueblo y eí ejército continua­
rán oponiendo a esta creencia la realidad 
y nosotros, firmes en nuestro propósito, 
desdeñaremos las calumnias, los embus­
tas que el enemigo lance, y continuara- 
raes oponiéndole la realidad ds nuestra
CINE
Hoy extraordinario estreno 





£1 abierto del tnilldn de dollirs
rrupción y escándalo.
No es la primera vez que este sufrido 
vecindario se queja tan justamente por 
lie misma causa, pues ya el anterior Go­
bernador tuvo que cerrar una de esas 
|  casas en vista de las continuas protestas 
que refeibk»
Hemos podido informarnos debidamen­
te de cuanto ocurre en dichas calles res- 
cecto a esta asunto,  ̂ todo feiísnto  ̂digi­
ramos serla pÚlido ante la feánciáS.
Aquello es una continuada juerga,don­
de se dicen las mayores desvergüenzas y 
procacidades conocidas, y se hacen pú­
blicamente todos los menesteres del ra­
mo de iniáolralidftdki).
Las reuniones apenas si esperan a que 
las sombras de la noche mal encubra sus 
impudicias, sino que a pleno sol y cuan­
do más gente transita por la calle, se 
desborda la espita del escándalo y de las
CANCIONERO COMICO
"¡Pobres chicos!,,
Sí, lectores, \Pobfrés chicos 
los que tienen que servir... 
(porque no nacieron ricos), 
y se dieron a escribir!
Pobres, pues son envidiados 
aunque viven sin fortuna, 
y por nadie colocados 
en los cuernos de la luna.
Pobres, porque tal oficio 
se nutre de unos mortales 
que aspiran a un beneficio 
parecido «al de morales.»
Gente que tiene bastante 
de enagenado y poeta 
y nada de eso sonante 
que aquí se llama peseta.
Que entre otras, ha la virtud, 
hablando clarito, «en plata,» 
de maltratar su salud 
sirviendo a quien le maltrata.
De ir a una lucha baldía 
sin instante de sosiego, 
y que le sorprenda el día... 
y algún exabrupto luego...
Para que se le difame 
por quien de ella ha de servirse 
y para que se le llame... 
lo que no puede escribirse.
¡Si por autonomasía 
«ingrata» proclama, en suma, 
que se habla de esta porfía 
con la cuartilla y la pluma!
¡Para que «cuatro enterados» 
nos presenten por ahí 
cual seres privilegiados 
y de una suerte... hasta allí!
Y en la primera ocasión, 
tras suplicar la inserción,
—redactando ellos la nota— 
de ia boda o defunción, 
pretendan «pagarnos» con 
el virus de su chacota.
PEPETIN.
M A S  D O N A T I V O S
A  los donativos recibidos para la 
corrida a beneficio del Montepío de la 
Asociación de la Prensa, hay que su 
mar los siguientes:
El famoso diestro Juan Belmonte 
ha entregado 500 pesetas y  su compa­
ñero el valiente estoqueador Francisco 
Martín Vázquez, 250.
Don Ramón Flores, contratista de 
caballos, ha entregado como donativo 
25 pesetas.
Los señores don Enrique Laza y  
don Pascual Sánchez, abonaron sus 
localidades y las devolvieron para su 
reventa.
Los señores médicos de la Plaza, en 
nombre del cuerpo facultativo, 25 pe 
setas.
A  todos nuestra gratitud.
INFORMACION MILITAR
Plum a y Espada
«El Diario Oficial» del 10, publica una 
circular convocando a un concurso de 
automovilismo entre oficiales, que dará 
principio en Madrid en el mes de Octu­
bre próximo.
Asistirán al concurso ocho capitanes o 
primeros tenientes de artillería, pre­
firiéndose los que presten servicio en 
parques o comandancias donde existan 
brigadas de automóviles,
Se anuncia concurso para proveer dos 
vacantes de maestro de taller, de oficio 
maquinista electricista, con destino a las 
fábricas d® artillería de Toledo y Sevilla, 
y 30 plazas de alumnos de la escuela de 
aprendices para maestros armeros del 
ejército, afecta a la fábrica de armas de 
Oviedo.
Se le ha concedido el permiso para es­
ta capital, al veterinario segundo del re­
gimiento mixto de Ingenieros de Melilla, 
don Pascual Mainar.
Le ha sido desestimada una instancia 
al vecino de esta capital, Rafael Núñez 
Barróse, en la que solicitaba poder efec­
tuar el ingreso de segundo plazo de cuo- 
to militar de su hijo José Núñez Moreno.
Mañana marcha a Ceuta a incorporar­
se a su destino en aquella plaza, termi­
nada la licencia por enfermo que ha dis­
frutado, el módico mayor, don Juan Pla- 
neiles.
BIBLIOTECA PUBLICA
—- DE &A —
Sociedad ¿costalea
DE AMIGOS DEL PA IS  
Plaza de la Constitución num. 2 
Abierta de ocho a doce de la mañana 
durante los meses de Julio y Agosto.
? soecidaáes, espantando a los transeúntes 
|  y tenietldb í|ü& cerrar los balcones eqüe-
llos vecinos.
Cerca de esas casas hay un colegio de 
niñas ¡figúrese el señor Gobernador lo 
que oirán y aprenderán' esas inocentes 
criaturas!
De noche ¡no digamos! ni se duerme 
ni se descansa, pero se maldice de la vida 
perra.
Viérnes 13 d>t'Agosto <913
Agradeceremos mucho al señor Ugar- 
te, y así lo esperamos de su reconoci­
da restituí, que atienda como es da justi­
cia a esos vecinos, cerrando los indica­
dos prostíbulos, campo abonado a tídag 
las inmundicias sociales.
¿Habrá quien pueda 
píen estas reglas?
Supongo que no. Y de estas deficencias 
resulta que se haya cometido el abuso 
éíie ásigííeí ,{
A Antonio Garrido Cerón, digáísíñto 
persona de unos 76 años de edad, se le 
veja de esta manera inicua:
.Este honrado vecino, cuando no te­
niendo los rheuioé süíicientes con que 
atended a las primeras necesidades,debí" 
bó ál peso desús años, procura hacerse 
di ábs jumentillas dé‘ éáéaSo talor, con 
el fin de que un muchacho de únoS lo  c¡
16 años, hijo suyo, diese algunos portes 
con que poderse proporcionar la vida pa­
ra ellos y una muchacha casi d3 lá mis­
ma edad; dispone el cscique'que se le 
reqtiiéra de pifo, néida úfenos que por 
espacio de nueve o diez años, pb? 
mos y especies no tsrifadas; y como di­
cha anciano ájera que nada sabia de lo 
que le pedían, ni menos era posible pa-
far tal importe, los de la comisión, re- _éstídos de aütófidisá, tornan diciendo -  |  (*) ¿g« JSÍIteoa Yaldepen» Manee ps* 
que el venerable señor Íes había Altado} 
y, apartándose da lo humano, ordena 
sea encarcelado, procesándole al mismo 
tiempo, y vendiéndole los jumentos.
Dejo ei hecho a 1» consideración de las 
péráoRsi saflsatís.- Y en cambio, hay un 
sin fin da vecinos cj¡üe ptsedem pegar y no 
pegar,; y viven apropiados de terrenos 
del Estado.
J osé R oldan A r a n d a .
.10 Agosto 19.15,
Arribére y Pascual
t a c t o  al por ®8|s r  f  ^
13. Sania María,\n - ~ l  Málaga.
Batería í* cocina. UcrrífltieftM*. “los. * *
Despacito k Vises h  lalátjitias Ii#to^  *  Vinos Finos de Málaga criados Bodega, ca lle 'G j*™ *^*  15
© A B A  F S J N I 9 A P A I 3 N  I b  A S O  1®7Q  
Don Eduardo Pie», dueño del establecimiento da la calle de San Juan da Dios n rae
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Hay un» SUW8%{ «n la Fias» 
o olvidar las señas, tim Joan de Di,
Bí ego "número 18, «Da Mereed», .Oeryt’eetdâ
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D E S D E  T O L O X
Málaga 12 Agosto 1615.
Sr. Director de El Popular,»
Muy respetable señor nuestro: Le diri­
gírnosla presente, rogándole se sirva in­
sertarla en el periódico que tan acertada 
y dignamente dirige, en beneficio de los 
vecinos del noveno distrito.
Mil gracias anticipadas, y qusdamos 
de usted aftmos. q. b. s. m., Varios veci líos.
Entre las demoliciones ordenadas por 
la Excma. Corporación municipal, se 
encuentra una, esquina a eslíe de San 
Pedro y Callejones, cuyos escombros si­
guen amontonados.
Los chicos traviesos, que tienen aque­
llo como un desahogo para sus cabileños 
juegos, se encumbran en lo alto y escon­
didos tras una tapia que da a ia calle 
Conde Aranda (vulgo Jaboneros) arrojan 
piedras a cuantas personas transitan por
Sr. Director de El Popular.
Muy señor míoyd^s mi consideración 
más distinguida: Con viva complacencia, § 
visto el progreso qué este adelanto siguí- í 
fica, apresúíOtne a comunicarle, con el ! 
fin de que se digne usted ordenar la in- I 
serción de estas líneas en las columnas f 
dél periódico de su digna dirección, qu8 
en este dia h&se inaugurado)» estación te­
legráfica de esta villa y tomado posesión 
del cargo de auxiliar femenino encarga­
do Óe esta Central, la bella n inteligente 
señorita Carmen Viqueira Fullós, cuya 
posesión le fuó dada por el dignísimo Je­
fe del cuerpo d© telégrafos en la capital, 
don Antonio Ramos.
Acto tan solemne no podía dejar de ser 
presenciado por las autoridades da la lo­
calidad, y haciéndolo el señor alcalde, en 
representación de sus administrados.
Esta mejora que hoy tiene el pueblo 
de Tolox, es una de les varias que ha
g^iación fást^útúlbgiaA del
!l¿e¡í4¿:í&í tú  ¿t© Mal&sr® 
Oblsrvaeiona» iomecks * oeh* «Sa fe CTa' 
Baña el di» 12 de Agosto Í91̂ :, „
Altara barométrica redueid» a 0 ., 103 z. 
Máxima del di* asteria?, 30 8 
Mínima'3*1 mismo día. 24‘6 
Termómetro s®S3< 27*6,
Idem húmeda, 25‘0 
©teeoeión del viento, N.
AfíífBBómetro — K. m. barŝ ,
Estado del fítío, despejado.
Idam del mar, cairas 
Evaporación mpi 2‘4 
CiIqvír a» mim. 0‘0. _____
32NOTICIAS
la antedicha vi», censando las molestias ! conseguido el incansable y activo diputa- 
y perjuicios consiguientes. g % fortes por esta distrito, don Eduar-
Contra esta queja, esperamos eí reme- |  d°0ri6pi Gasset, como tamb)ón conse- 
dio del modo que sea más beneficioso, fá- |  §uir& otr&s que tiene ofrecidas• __ / * 1 ,3i Su ffifmn v afin a s rr c¡ mcr y económico.
Trasladamos esta queja al señor alcal­
de, esperando que sea atendida como es 
de justicie.
 »f o. y tío. s. s. Gallardo.
Tolox 9 8 915.
q. s. . b Juan
FERROCARRILES SUBURBANOS
A v iso  im p o rta n te  
A partir del día 14 del corriente, los 
billetes de ida y vuelta de Málaga a To­
rre del Mar a Vélez de una parte, de Má­
laga a Alhaurín el 'Grande o Cela de 
otra y 'viceversa, serán valederos par* 
tres fechas, es decir el billete adquirido 
el sábado,podrá utilizarse hasta el Lunes 
inclusive.
Málaga, Agosto 1915.—La Dirección.
ECOS DE LOS PUEBLOS
DESDE CÁRTAMA
A pesar de haberse insertado en El Cro­nista el 16 de Junio del año anterior un 
escrito firmado por Miguei González Ne- 
grete, en el que, en vez de refutar los 
cargos que le hice, se limitó a hacer un 
chiste, yo, que no soy fanático, cuando 
contestó dicho escrito, dejé de referirme 
a cosas del pueblo y de la mala admi­
nistración, sin otro fin que eí de proce­
der siempre con imparcialidad y creyen­
do que la situación municipal mejoraría.
Pero este estadista, entendiendo que él 
puede manejar la opinión a su antojo, 
quiso imponer la razón de la fuerza, y 
me demandó judicialmente por uno de 
mis artículos. Si hubiera encontrado un 
pusilánime, no está mal; pero de no en­
contrarlo, hay que trocar ia razón de la 
fuerza, por la fuerza de la razón.
Cuando dejó de ocuparme de su des- 
atrosa administración, recurrió a perso­
nas muy respetables, con el propósito de 
que llegásemos a una inteligencia, y ac­
cedí gustoso; por las personas que inter­
cedieron; y en atención a ellas hace 
tiempo debía de haber revelado algo de 
estos asuntos, y no he querido; estaba 
dispuesto a no escribir, si las cosas se 
hubieran modificado algo; pero como los 
malos hechos se suceden, voy a comen­
zar de nuevo.
Dispone el artículo 305 del Reglamento 
de consumos, que los repartos se hagan 
por los concejales, en unión de los voca­
les asociados y presididos por los respec­
tivos alcaldes.
Y que todos ellos deben de intervenir, 
con voz y voto,en el «juicio de agravios».
¿Puede decirme alguno, incluso el al­
caide, si han intervenido alguna vez en 
lo que manifiesta el referido artículo 305?
Grao que este billete no tiene vuelta, 
por k s  siguientes razones:
Este cacique, al nombrar Ayuntamien­
to, tiene en cuenta: elegir trece indivi­
duos todos a cual más inútil; estos hom­
bres nó disponen de su voluntad, y él los 
maneja a su antojo, que es lo que preten­
de, para su libre gobierno.
Por estos motivos ia deémoralización 
es general.
Los repartos los confecciona el caci­
que en su casa, y él hace inclusiones y 
exclusiones a su capricho; por lo que, 
como el ejercicio es unipersonal, no tiene 
objeto el «juicio de agravios» ni se cum­
ple con el artículo 309, que dice textual­
mente:
Ki ni$ extracte de carees
Preparado
Tengo el honor de poner en conocimiento 
del público, que he montado una instalación 
con todos los aparatos necesarios para extraer 
el jugo de carne de vaca y ternera, al natu­
ral, cuya operación se hará siempre a vista 
del interesado, que podrá apreciar la bondad 
de la carne que se emplea, como igualmente 
que el jugo de carne al natural no lleva ab­
solutamente ninguna composición para su 
conservación, como sucede con los extractos 
que vienen preparados.
Consulte a un médico y se convencerá que 
el extracto de oarne al natural es el mejor de 
todos, reuniendo al mismo tiempo, la ventaja 
de ser más económica.
Una cucharada grande de jugo al natural, 
equivale en alimentación a un histeckt, sien­
do sumamente íácil su digestión.
Precios: Una onza de extracto de carne de 
vaca, al natural, 1 peseta.—Una onza extrac­
to de carne de ternera, al natural, 1‘25 peseta. 
L A  V IC T O R IA .—E s p e c e r ía s , 3 4  a l 3 8  
MIGUEL DEL PINO
Velada.—L» Junt» directiva áel Gen- j .... 
tro Republicano del 9.° Distrito, tiene el I drid 
honor de invitar a los señores socios y 
familias de los mismos, a la velada tea­
tral que tendrá lugar el próximo domin­
go en nuestro domicilio social, calle de 
San Pedro, 10 y 12, en el cual sa rapre- 
sentará una bonita comedia délos aplau­
didos hermanos Qaintero.
En dicha velada, tomarán parte los ce­
lebrados artistas de varietés, excéntri­
cos, cantantes y  bailarines, «Les Ka~ 
meloski», de los (Bohemios Malague­
ños».)
Se suplica a los señores socios se sir­
van presentar el billete a la entrada,
A las 8 y media.
El secretario, Rafael Cabello.
g hora torios, clínicas, ect. desean vivir en 
f Madrid; otro es nn grupo fíe miaos de J &T 
13 años, a los que se pr«p»*« *sP?ct8Í" 
mente para ir más tarde ext r , j oro y 
¡ s e l e s  pone en condiciones ejoippiarss 
f par* sacar de sus estudies secúndanos 
f el mayor fruto posible.
I Por último, el Grupo umversU&>.*if>
I ofrece nn® sección preparatoria jparn w ■
1 ños de 13 a 16 años que estudien los mti- 
 ̂ naos años dei bachillerato.
!Con estas innovaciones la Reside: ici a asegura una mayor intensidad de su i«i- bor educativa y ofrecs a un círc ulo 1 mayor da personas, las ventajas de m¡ actuación. , .. , , ,i Este folleto puede ser solicitado íei ■ Presidente de la Residencia de Estudiun- 
tes. calle del Pí¿ar (Castellana).—M a*
En el vapor correo llegaron ayer de 
Melilla, los pasajeros don Enrique Nava­
rro, don Galo Muprá, don Francisco 
Aparicio, don Ricardo Ríos, don Juan 
Vulvérde, don Julio Samaniego, don Fer­
nando Utrillas, don Miguel Ramírez, don 
Francisco Orguido, don Eduardo de la
H* llegado a nuestra noticia que nr iuy 
pronto contará Málaga ca& uno áe * 808 
centro» que sirven de poderosos auxi ha-
res al comercio. ,
Por atent* carta que hemos recibí do 
de los Profesores Mercantiles seno! res 
de la Torro y Arjona, ofreciónoono£ ga­
lantemente sus servicios, nos hsníos en­
terado do que, estos señores aVJ 'do 
prueba del ©mor que sienten por Malí g& 
i y por Ja clase M erca n til, han crcaao >nn, 
ir- ¿ centro dostinaáo a f&cilitsr a todos .o<5¡ 
comerciantes e industriales cuentos na­
tos y explicacíonas utnsesiten, p^ra aper­
tura áe casa comerciales,industrias, coa- 
tabíliáades de todos sitiíemrs, arreglo d® 
libros mal llevados, a suntos contencio­
sos mercantiles,problem as dificultosos dei 
contabilidad y en general resolverán, 
cualquier caso dudoso á ® n & d e  sus la-. 
|  cuitadas contables.
I Nos congratulamos de qua hayan pen- 
í s&do en la creación de aste ce ntro, que.
Fuente, don Pedro Gómez, don Diego aunque tarde, resolverá en io sucesivo. 
Palacios, don Francisco Reyes, don Juan i. muchos casos difíciles, evit*:ottvn' guia-
Martínez, don Jaoobo Berna, don Isaac 
Mopudo y don José López.
En el negociado correspondiente d« 
este Gobierno civil se han recibido los 
partes de accidentes del trabajo de los 
obreros siguientes:
Fernando Zaragoza Pérez, Santiago 
Tejón Moreno, Lucas Belmonte López, 
Juan Sánchez Villanueva, José García 
Fígueredo, José Infantes Serrano, Fran­
cisco Sánchez Guerra, RafaeJ España 
Pérez y Francisco Monfino Núñez.
bras, suspensiones de pago, lifigics1 etcó- 
|  tsra, que por falta de una entidad 
f jante no han sido solucionados en s oteno- 
i; res ocasiones,originando la ruina de mu-. 
|  chos industriales
|  Sinceramente damos nuestra más cor̂ - 
,f dial enhorabuena al comercio de Málaga 
y a los señores da i» Torre y Arjona, de­
seándoles a estos últimos los mayores* 
éxitos en su beneficiosa empresa,® la vez 
que les damos las gracias per sus atentos 
ofrecimientos.
E L  L L A V E R O
FERNANDO RODRIGUEZ
S a n i o s ,  14.—MALAGA
Cooina y Herramientas de tedas clases. 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co- i  
eina de pesetas 2‘40 a 3, 3*75, 4‘50, 6‘50,10*25, |  
7, 9,10*90,12*90 y 10*75 en adelante hasta 50. f 
Se hace un bonito regalo a todo cliente que ¡ 
compre por valor de 25 pesetas. |
En 1& Audiencia Territorial de Grana­
da, se celebrarán durante los diez últi­
mos días del mes de Octubre, exámenes 
generales para los que soliciten ser pro­
curadores.
Los aspirantes deberán dirigir sus ins- 
ftocias al Presidente do aquella Audien­
cia, dentro de los quince primeros días 
del mes de Septiembre.
Hasta el día 27 del actual se hallará 
expuesto al público en la secretoria de 
este Ayuntamiento, el presupuesto ex­
traordinario formado para la conversión 
de las láminas procedentes del emprés­
tito áe! Parque, emitido en 1914.
El juez instructor del regimienio de
El próximo lunes se practicará en esta 
Audiencia el alarde de las causas que 
ante el Jurado han de verse y sentenciar­
se en el próximo cuatrimestre.
Entrarán algunas causas de impor-
Marina en Larache, llama a los herede- tanda, entre ellas, la correspondiente al
BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible: curación radical de ca 
líos, ojos de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quln 
calla.
11 rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»* 
Ferretería «Si Llavero».—-D. Fernando Ro­
drigues.
ros del soldado que fuó de dicho regí- s 
miento, Francisco Campos Vázquez, ve- ÍJ 
ciño de Totalán. |
El del distrito de la Alameda cita a los 
procesados por robo de caballerías, Blas | 
Moreno Gómez, Juan Gallego Bastos (a) 
«Cejas corridas» y Juan Salas.
El de Vélez Málaga requiere a un su-
líamado «crimen del Martinete».
jeto conocido por Rafael (a) «Querido»,  ̂ des.
 Eí próximo día 15, a las cuatro de la 
t tarde, tendrá lugar en los salones de la 
| Academia de Bailas Artes, la inaugura- 
■ ción de la Exposición de industrias artís-. 
 ̂ ticas y trabajos escolares.
Alacio están invitadas las auíoríula»
E L CANDADO
para que se constituya en prisión 
El de Osuna cita a Antonio González 




de Ferretería al por
mayor y menor 
JUAN ¡GOMEZ GARCIA, 20 AL 26 
Batería de cocina, Herrajes para edi­
ficaciones, Herramientas, Chapas de hie­
rro, Zinc, Latón y cobre, Alambres, j Y Ia.s innovaciones que introduce en su
Durante la madrugada anterior se 
1  hizo a la mar, con rumbo a Génova, el 
v vapor italiano «Ádd®», que se ©ncontra- 
* ba en nuestro puerto detenido a conss- 
í cuencia de un embargo judicial y como 
5 consecuencia del siniestro marítimo que 
|  tonta impresión causó en la opinión.
— > i  Como anteriormente dijimos, lleva una
Hemos recibido de la Residencia de |  proa de madera, hecha provision&lmen- 
Estudiantes, un folleto, editado con gran J te hasta que llegue al punto donde ha- 
esmero, en que anuncia sus propósitos  ̂ brán de recomponerlo.
En Almachar se encuentra vacante la 
plaza de secretario de aquel Juzgado mu­
nicipal, concediéndose un plazo de quín- 
ee días a ios aspirantes a dicho cargo.
Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tor- 
nillería, Clavazón, Maquinaria,.Cemento, 
etc., etc. ' \;v  J
«Terminado el proyecto de reparto, se 
pondrá de manifiesto en el local donde 
haya celebrado sus sesiones la Junta re­
partidora, anunciándose por edictos en 
los sitios de costumbre y en el Boletín 
Oficial ée la provincia, el pjazo, que no 
bajará de ocho días hábiles de sol & sol, 
durante el cual podrán examinarle ios 
contribuyentes.»
En el párrafo 2.° dice: «Además áe po­
ner de manifiesto el,rep*rto, se notificará
régimen, para el próximo año acadó- . 
mico. í
Seguramente conocen nuestros lecto- |
Al ser encendidas las calderas, notóse 
un escape de vapor, siendo ¿arreglada
inmediatamente esta avería.
Ayudantes y Sobrestantes de Obras públicas
Academia da preparación teórico-prác- 
tica.
Correo Viejo número 1, bajo
res este Centro de cultura y educación 
que ofrece a los estudiantes residentes 
en Madrid un hogar juvenil rico en re­
laciones con los mejores espíritus de la 
España actual; un sistema de enseñanzas 
auxiliares de los deberes universitarios; 
y en general, un ambiente de cultura y 
de sana vida moral.
Fundada en 1910 por la Junta para 
ampliación de estudios, la Residencia 
ha crecido muy rápidamente y, siguiendo 
su tradición, lleva en el curso entrante, 
su actividad a un círculo mucho más es- 
tenso.
Inagura en primer lugar, su nueva 
Casa, situada en amplios terrenos cer­
canos a la Castellana, que consta de cua­
tros grandes pabellones, campos de jue­
go, jardines, laboratorios, salón de con­
ferencias, biblioteca, etc.
Crea, además, varios organismos nue- 
v°s: uno es un grupo destinado a las 
señoritas que, con un fin de cultura de­
sinteresada, o para asistir a las escuelas 
o facultades de enseñanza superior, o es­
tudiar privadamente en bibliotecas, la-
En la Audiencia áe Granada se ha 
preparado recurso de casación en autos 
procedentes del juzgado de la Alameda 
de esta capital, seguido entre don Juan 
Delgado Ruíz y doña Laura Rodríguez 
Pérez, sobre nulidad de contrato.
Según informas oficiales, el maquinis­
ta del tren ascendente de Sevilla a Málaga, 
Manuel Bollullos Carnes, murió poco 
antes de llegar el convoy a Lía Roda, a 
consecuencia de una apoplegía, no de 
un ataque repentino de insolación, como 
equivocadamente se ha dicho.
Ha sido puesta en libertad la proce­
sada por hurto, procedente del juzgado 
de la Merced de esta capital, Isabel Gar- 
bonsll Sabio.
Se ruega a los ferroviarios asistan a la 
reunión ordinaria que ha de celebrarse 
esta noche, a las 8 30, en su domicilio 
social, Tomás de Cozar, 12.
|
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Se ha presentado en nuestras oficinas 
una persona  ̂ Emparentada con Miguel 
Caparros Me úna, uno de los protagonis­
tas del suceso sangriento desarrollado 
el martes en las playas del Pedregalejo, 
nanífas'tándonos que Miguel no ha pre­
tendido nunca cobrar el barato entre los 
pescadores, ni presume de matón.
Su» antecedentes son muy recomen­
dables.
El cCuarentagentes», que en diversas 
ocasiones ha tenido cuentas con la Justi­
cia, es otro individuo próximo pariente 
do Miguel.
Accediendo a los deseos de la persona 
de referencia, lacero os esta aclaración.
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en los hoteles que a continuación se 
expresar/, los siguientes viajeros:
Colór,.—Don Rafael García Montoro.
Sim6n.—Don Juan Valverde y don 
Blas Casado.
Vi ctoria.—Don Enrique Domínguez y 
don José Llamas.
TNiza.—Don Francisco de P. Vernet y 
den José Martín.
Europa.—Don Mariano Sánchez y don 
José Millán.
Alhambra.—Don Luís Galindo, don 
Ernesto Campos, don Tomás Rico, don 
Luís Hernández, doña Isabel Moreno y 
don Carmelo Campos.
Tres Naciones.—Don Enrique Alonso, 
don Antonio Atienza y don Máximo 
Gutiérrez.
La guardia civil de Algarrobo ha dete­
nido al cañí José Fernández Heredia, cu­
ya captura tenía interesada el Juez de 
instrucción del distrito de la Alameda de 
esta capital.
El vecino de Nerja, Joaquín García 
Navas, se hallaba subido en una higuera 
cogiendo higos, en su finca llamada 
«Castillo Alto».
Por haberse desprendido la rama en 
que estaba encaramado Joaquín, cayóse 
éste al suelo, resaltando con heridas tan 
graves que a los pocos momentos falle­
ció.
El desgraciado Joaquín era soldado 
del regimiento de Córdoba núm. 10, y se 
encontraba en dicho pneblo con licencia 
cuatrimestral.
Unico dentífrico higiénico, Licor del Polo,
|üna buena maquinal
En otro lugar de este periódico publi- 
$amos el anuncio de una máquina deno­
minada la ZURCIDORA MECANICA que 
es sin duda, de gran utilidad. Este apara­
to, que nosotros recomendamos eficaz­
mente, puede ser manejado por un niño, 
al cual, de un modo rápido y perfecto, le 
es fácil dejar zurcido o remendado cual­
quier par de medias o ropa, aunque es­
tén ellas en mal estado. Nadie puede des­
conocer la utilidad que este aparato
J>resta en cualquier casa de familia o en a habitación de un hombre soltero,basta con hacer funcionar la maquinilla por bretes momentos y lo que parecía de •rreglo imposible, se transforma en un zurcido perfecto. LA ZURCIDORA ME­CANICA, que se ha abierto rápidamente
Saso en todos los mercados, puede consi- erarse de necesidad absoluta en toda 
casa de familia por ser un auxiliar in­
estimable de la mujer cuidadosa y eco­
nómica. Don Máximo Schneider, Paseo 
de Gracia, 97, Barcelona, España; reme­
te LA ZURCIDORA MECANICA libre 
de gastos por el módico precio de diez 
pesetas.
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato les pueda proporcionar, y al es­
cribir a la casa pidiendo una, mencionar 
E l P opu la r
Suspensión
En la sala primera se suspendió por 
incomparecencia de varios testigos, la 
vista de una causa sobre estafa.
Lesiones graves
El banquillo de la sala segunda lo ocu­
pó José Carrasco Medina, acusado del 
delito de lesiones graves.
Procticadas las pruebas necesarias, 
quedó el juicio concluso para sentencia.
Recurso
Ante el Tribunal Superior de lo Con- 
tencioso-admihistrativo se ha interpues­
to recurso de apelación, por el procura­
dor don José Bravo González, de la sen­
tencia dictada en el plóito instado por el 
mismo a nombre de don José Acedo Ol­
medo y otros médicos de Antequera.
Sentencia
La sala primera ha dictado sentencia 
absolutoria en la causa seguida sobre 
calumnia e injuria a José Gallardo Ra­
mírez.
Sentamientos para hoySección 2.a
_ Torróx.—Lesiones.— Procesado, En­
rique Cabrero Jiménez.—Letrado, señor 
Casero.-—Procurador, señor Rodríguez 
Casquero.
I Matada,rolitado demostrativo de fr e s e s  laorifloa- daa el día 1 1  ae Agosto, sv 1 P0S° «n °»nal y derecho por todos conceptos:25 vacunos y 6 terneras, pe ,0 3.313*250 ki- 
lógramos, pesetas 331‘22.
48 lanar y cabrio, peso 524*50,' O kilógramoi, 
pesetas 20*98.
22 cerdos, peso 2.075*500 kilógn *mos, pese­
tas 207*55.
Oames frescas, 21*000 kilógramoe> pesetas 
2*10.
Puesto sanitario de Churriana, 00 Sellára­
mos, pesetas 0*00.
Total de peso, 5.934*350 kilógramoa.
Total de adeudo, 561*95 pesetas.
v Cementerios
Recaudación obtenida en el día 12 de. Agos­
to por los conceptos siguientes’
Por inhumaciones, 295*50 pesetas,
Por permanencias, 50*00 pesetas.
Por exhumaciones, 000*00 pesetas
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Vapor «A. Lázaro: ►, de Melilla.
> «Hisea.ua», de Ceuta.
» «Cabo Üarvi ieiro», de Cádiz,
» «Tula», de17alenciá.
> «Aragón»,* d e Cádiz.
» «Matías D. Bayo», de Sevilla.
Vapores despachados
Vapor «A. Lázaro», para Melilla.
-Dr. C astrillo
m e d i c o -d e n t i s t a
LIBORIO GARCIA, 6 y 8 1.”
BAÑOS
DE LA
«Hiscana», pa. ra Almería.
«Cabo Carvoeii ’o», para Barcelona, 
«Tula», para Ci tdiz.
«Aragón», para Almería.
«Matías D. Bayo *¡ para Almería.
e s t r e l l a
de agna de mar y dulcePlayas de la Malagaeta (Málaga).
Temporada: da l.° de Julio *  J
>• w xj- «  .  ai 30 de Septiembre 
MéfLco: D, José Impeilitieri
PLAZAi DE TOROS
Gran compañía gimnástica, acrobática, cór¿ica v mínnVa 
G O N Z A L O  A G U S T I N O  
Exito — Exito — Exi to — de los extraordinarios malabaristas
la por
IHan sido arrasadas varias dehesas, quedando destruidos todos los aprove- chauiientos forestales.SufragioSantander.—A bordo del «Giralda» se 
ha celebrado una misa por don Saturni­
no Núñez, comandante que fué del yate.
Asistieron el general Aznar y el conde 
de Grove en representación del cuarto 
militar del rey. vA Bilbao ~ ~
Santander.—Dlcese que don Alfonso 
irá a Bilbao el día 26., En palacio
Santander.—Miranda despachó con el 
rey.
. Después recibió don Alfonso en au­
diencia al capitán general de la región, 
al gerente de la Hispano-Suiza y al pre­
sidente del Consejo de la misma, señor 
Mateu, interesándose mucho por la fa­
bricación del nuevo motor de autos de \ construcción española.
El rey irá esta tarde al Tiro de pichón.Concurso
Zaragoza.—La Diputación1 anuncia un 
concurso, en tres meses de plazo, para 
la presentación jide proyectos relativos a 
la construcción de una plaza de toros, 
capaz para 12.000 persones.
El diámetro exterior será de 90 me­
tros, y el redondel de 40.Banquete
Santander.—En el Sardinero se ha ce­
lebrado un banquete en honor de la hija 
de Miranda y otras señoritas que triun­
faron en las regatas de ayer.
Cortesía
. San Sebastián.—Doña Cristina no sa­
lió de Miraraar, donde la cumplimenta­
ron k s  autoridades.
T  O R O SEn Huesca
Hoy se lidiaron toros de García Lama. 
Gaona muletea bien al primereo y lo 
despacha de una perpendicular. —  
En el tercero recibe una ovación to­
reando de capa. Banderillea magistral­
mente y mata de una superior estocada, 
que hace innecesaria la puntilla, y aun­
que sale suspendido, no .sufre daño. 
(Vuelta al ruedo, oreja y rabo).
Muéstrase valiente en el quinto, al que 
pasaporta de un pinchazo y una entera. 
(Palmas).
Belmonte se luce veroniqueando su 
primero, y hace quites emocionantes. 
Muletea de rodillas y coloca una honda. 
(Ovación y oreja).
Al cuarto le da estupendos molinetes y 
notables pases de pecho, para una 
estocada irreprochable. (Ovación deli­
rante, oreja y rabo.)
En el último torean los maestros al 
«alimón* siendo apkudidísimos.
Belmonte trastea desconfiado, y arrea 
un® baja, seguida de descabello.
Durante la lidia del quinto toro un afi­
cionado se lanza al ruedo, y al detenerlo 
la policía se promueve una bronca.
Al aparecer el sexto bicho es puesto en 
libertad el deten ido, ante un«í ovación.
DE M ADRID
/er4avaií»  au d  S erín
Gran íSucest T R I O  F tO lS S  
El local más fresco do M.álaga,
CINE PASGUALINI
Hoy extraordinario estreno, hoy, do 
las magníficas series 17.a y 18.a de
£1 misterio del millón de dellars
N o ta s  de M arin a
No es de esperar ningún cambio notable en 
el tiempo.
DELEGACION DE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 18.764*48 pesetas.
JF* R E C I OEntrada general — — —Entrada especial con tranvía— Sillas de Pista— — — _
— 0,25 céntimos— 0,35 »— 0,50 »
Gura el estómago o intestinos el Elixir 
Estomacal de Sais de Garlos.
Enfermedades del estómago
Clínica del Doctor López Campello, 
secretario del Instituto Rubio da Madrid 
para enfermedades del estómago, intes­
tino e hígado.
En Alicante, Avenida del Doctor Gadea 
8, desde l.° Julio a 25 Septiembre.
T A B L E T  D O L U
Curan en CINCO MINUTOS cualquier 
dolor por fuerte que se», haciéndole des­
aparecer radicalmente; por su composi­
ción inofensiva lo pueden tomar desde 
los niños de diez años.
EL TABLET DGLL cura jaquecas, 
dolor de cabeza, dokr ¿¡o muelas, dientes 
y todos Jos dolores nerviosos.
MODO DE USARLO.—Tómese nn 
TABLET con «gua, y si » ios quince mi­
nutos no se la quítase del eí segun­
do que contiene toda la caja.
Freck Tablet Machine, Chicago ILL, 
fi. S« A.
Acorrí R-jis* M. F. G.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los siguientes depósitos:
Joaquín Martin Romero, 60*C6 pesetas, pa­
ra responder a  la reclamación de la cuota del 
impuesto de consumos del tercer trimestre del 
año actual que le reclama el Ayuntamiento 
de Cañete la Real
Don Ildefonso Florido Miguel, 49*85 pese­
tas, para responder a la reclamación de la 
cuota de consumos del prim er trimestre que 
le reclama el Ayuntamiento de Casarabonela.
DEL EXTRANJERO I DE PROVINCIAS
La Dirección general del Tesoro público ha 
acordado la devolución de 817*21 pesetas, a 
don Francisco López, por el ingreso indebido 
de Aduanas.
Ha sido nombrado auxiliar vista de esta 
Administración de Aduanas, don Emilio Más 
Aguirre, que lo era de la de Port Bou.
La Dirección general de la Deuda y Cías es 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
F Doña Carmen y  don José Falcón Expósito, 
huérfanos del capitán don José Falcón Pine­
da, 625 pesetas.
Doña Ana Gaviño Jáuregui, huérfana del 
segundo teniente don Francisco Gaviño Se- 
garra, 40 ) pesetas.
Doña Valeriana Guisasola Fernández, v iu­
da del comisario de Guerra del cuerpo de ad­
ministración militar, don Fernando Suárez 
Barrera, 1125 pesetas
Sucesos locales
En la carretera del Colmenar y sitio 
conocido por Casillas del Trabuco, fuó 
mordido por un perro Jal niño de trece 
«ños, Juan Cisneros Ruiz, sufriendo una 
herida en la pierna derecha.
Al can lo mató un vecino da aquellos 
contornos, trasladándose el cadáver a la 
Casa Ayuntamiento para que en el Labo­
ratorio municipal se proceda al recono­
cimiento*
Miguel Puerto Rojvmoda t., indus­
trial quo tiene 8st?bl¿í ¿ H; su , u para 
la venta de verduras ,-fu U casa ? úmero 
44 de la cade déla Trinidad, m  bailaba 
tyer mañana sentado a la puerta de su 
casa, y de pronto se le presentó un indi­
viduo que le golpeó en la espalda.
El verdulero preguntó al sujeto quo 
quién era, y a poco ve que otro individuo 
sale del puesto, llevándose la esportilla 
con ol dinero, que ascendía a once pese­
tas. r
Total, un nuevo robo que añadir a la 
larga lista de los realizados por la nu­
merosa falange ds rateros que hay en 
Málaga.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos les siguientes retiros:
Don Amonio Lorenzo López, capitán de 
infantería, 282*50 pesetas.
Francisco Alvarez Vel», carabinero, 38*02 
pesetas.
Don Pedro Martin Moya, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas.
(POR TELEGRAFO)
Madrid 12-1916.Destitución
Lisboa.'—Ha sido destituido- el párroco 
de Conceiro, que precucaba contra la Re­
pública. Huelga
Lisboa*—Dicen de Oporto que los tipó­
grafos se han declarado en huelga.
Todos los periódicos han dejado de 
publicarse. Trinando
Lisboa.—A consecuencia de detener 
los municipales, hace días, en Badajoz, 
a dos portugueses, el periódico «O Mun­
do» trina contra dicha ciudad española 
y aconseja a los portugueses que no va­
yan a sus fiestas, pretextando que allí se 
esparcen noticias contra la República.Estación
Lisboa.—En Gafeiras se ha descubier­
to una estación clandestina radiotefegrá- 
fica. Vapor
Lisboa.—P sr& ayudar a las operado- 
nes de s® 'vamanto del crucero «Repúbli- 




San Sebastián.—Lema ha manifestado 
que ei alto comisario salió ayer de Lare- 
che y se detendría en Arcila, debiendo 
llegar hoy o mañana a Tetuán.Interés j
San Sebastián.—Doña Cristina se inte­
resa por el estado de los heridos a conse­
cuencia del accidente qul se registrara 
en el Parque de Guadakjara.Traslado
San Sebastián.—Comunican de Vera- 
cruz que el Gobierno de Carranza se 
trasladará a la capital.Gestiones
San Sebastián.—Lema gestiona que 
las compañías navieras den facilidades 
Jvió* & repatriación de los españoles en
Fuga
Murcia.—Se ha fugado del manicomio 
Pascual López, de’40 años, condenado a 
|  muerte.I Incendioí Cádiz.—El alcalde de Jerez ha regre-
| sado del lugar de! incendio, y dice que 4 eJ rasgo reviste grandes proporciones.
Rescate
San Sebastián.—Ssgún msnifiasta Le­
ma, el ministro de Tánger comunica que 
por fin se logró rescatar « los cuatro sol­
dados del regimiento de Ceuta, que fue­
ron apresados el día 3 en la posición de 
Huid* Drama amoroso
Pamplona.—Un soldado del regimien­
to de la Constitución, llamado Faso, que 
se hallaba con licencia en Tudefe, por 
desvíos amorosos mató a su novia, An­
gela Les, suicidándose inmediatamente.
Alrededor del siniestro
Jerez.— El alcalde ha expresado la 
creencia de que el incendio de las dehe­
sas debió ser intencionado, quizás por el 
deseo de perjudicar a los capitalistas aa- 
ditafoos Hijos de Merelló, que arrenda­
ron el aprovechamiento.
Anuncia que exigirá responsabilidades 
al contratista.
Ha dimitido el jefe de Ja guardia rural. 
El incendio continúa.
Batalla campal 
Zamora.—Dicen de Toro que hoy se 
libró una batalla entre los individuos de 
una tribu de gitanos instalada en las 
afueras, resultando varios heridos.
La guardia civil detuvo a los agreso-
Fuerzas
Tudela.—Han comenzado a llegar las 
fuerzas militares que tomarán parte en 
los próximos ejercicios de tiro.
En la casa capitular se prepara aloja­
miento a los infantes Alfonso y Beatriz, 
diciéndose que también vendrá el rey.
Ortuño
Logroño.—Esta mañana llegó en auto 
el señor Ortuño, y a poco visitó las ofici­
nas de Correos y Telégrafos, sacando 
muy mala impresión del edificio.
. Parece que se procurará la construc­
ción de nuevas oficinas.
El viernes regresará a Madrid.
Lápida
Zamora.—El Ayuntamiento ha acor­




El «Diario oficial del ministerio de la 
Guerra» publica los siguientes destinos:
Módico segundo don José Barros, dél 
regimiento de Extremadura al segundo 
batallón del de Zamora.
Idem ídem don Tomás Oliver, del re­
gimiento de Bailón al segundo batallón 
del de Extremadura.B© Fomento
Uga-rte ha ordenado al jefe d® servi­
cios de puertos y faros, que instruya el 
oportuno expediente en averiguación de 
las causas del hundimiento del paredón 
del puerto de Vigo.
El ministro ha dirigido varios despa­
chos a la junta de obras del puerto de 
Sevilla, para conocer la importancia de 
los desperfectos que sufriera la alcanfa- 
rilla en forma de túnel que se derrumbó 
en la carretera, y de las obras de defen­
sa del Guadalquivir.Promesa
El representante de la Trasatlántica 
ha prometido atender los deseos del mi­
nistro acerca de la necesidad de quo 
dicha Compañía facilite locales con 
destino a los emigrantes españoles que 
regresan de Veracruz.Circular
El ministro de la Guerra ha publicado 
una circular aclarando e! artículo pri­
mero y quinto del decreto de 7 Julio 1911, 
sobre el modo de colocarse el elemento 
militar en los actos de corte, cuando I® 
autoridad que haya de recibir sea a! ca­
pitán general.Concentración
Se ha dispuesto que los agentes con­
sulares comuniquen la orée a da concen­
tración a los individuos da! eupo ds ins­
trucción llamados a fí'as y rsdáfnfes 
fuera da la península.Ausencia
Se ha ausentado de la csrts, po? bre­
ves días, Méndez Afeáis.Bolsa. d© Madrid
DÜ 11 Día 12
Francos . . . . . .
Libra® . . . . . .
Interior . . . . . .
Araortizafele § por 100 . , 
» 4 por 100 , ,
Banco Híspano Americano, 
» de España . . „ ,
Compañía A. Tabaco. . , 
Azucarera Preferentes . , 
» Ordinarias , , 
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Existencia anterior. 31.513*99 
604*50
Han sido detenidos en Marbella, de 
donde serán conducidos a esta capital, 
los jóvenes fugados de la casa paterna, 
bráncisco Jiménez Zambrana y Antonio 
Bravo Rodríguez.
Dé la  p rov incia
Sn Alpandeire riñeron los vecinos Juan 
Organride Sánchez y Miguel Sánchez 
Bonilla, y lucharon a brezo partido, 
resultando éste último con varíes ara­
ñazos en la cara.
Ambos han sido puestos a disposición 
del juzgado correspondiente.
Ee una taberna situada en «El Burgo» 
de la propiedad del vecino Antonio Nar- 
vaez Lorente, se encontraban jugando a 
los prohibidos José Muñoz Martín, Ma­
nuel Di&z Rico y Francisco Ríos Moreno.
La guardia civil los sorprendió, ocupán­
doles cinco pesetas y dos barajas.
Los jugadores y el dueño fueron dete­nidos.
» » M atadero. . • . 492*19
» » P a l o ..................... 14*76
» » Teatinos . . . . 6*62
» Carnes..................... 1.727*07
» » Inquilinato . . . 599'63
» » Patentes . . . . 162*14
> » Solares..................... 51*44
» » Mercados y  pues-
tos públicos . . 453*50
* »  Cabras, etc . . . 51*50
» * Espectáculos. . . 67
» » Cédulas . . . . 3.121*10
» » Carruajes. . . . 184*70
» » Carros y  bateas. . 5
» » Pescados . . . . 304
» » Alcantarillas. . . 186
» » Arrendamiento de








Existencia para el 6 de Agosto.
TOTAL. . . . . .
Recaudación del
arbitrio de carnea
Día 12 de Agosto de 1915
Pesetas.
De orden del Juez municipal do Villa- 
« « I *  u Algaidas han sido detenidos 
Ios vecinos Juan Arca
tch eco  P,"d'iíÍ ?  Romero EsP"j° í  ,osé
Matadero . . . . .
» del Pala . . 
» de Churriana 
» deTeatinos. 
Buhurkanos . . . .
Poniente . . . . .
Churriana. . . . .
Cártama. . . . . .
Soáres . . . . . .
Morales. . . . . .
Levante. , • , , . 
Capuchinos. * , . ,
Ferrocarril..................
Zamarrilla. . . . .
Fal o. . . . . . .
Aduana. . . . . .
Muelle . . . . . .


















—Sí, pero para empezar por la cueva, hay que en­
trar en la casa.
—No tengáis cuidado; la última vez que vine, 
pensando e,ue tendría que volver un día u otro, cogí 
la llave de la puerta; entremos.
«Rolando» quiso seguir a los dos hombres. 1
—¡Poco a poco! «Brasil»—dijo Salvador—, ahí 
quieto hasta que te llame.
«Brasil» se sentó y esperó; Salvador entró delan­
te, Mr. Jaccal le siguió; Salvador cerró la puerta en 
seguida. 1
—¿Veis en las tinieblas como los gatos y los lin­
ces,rno es verdad, monsieur Jaccal?—preguntó Sal­
vador.
—Gracias a mis anteojos—dijo Mr. Jackal levan­
tándoselos hasta la parte superior de la frente;— sí, 
querido Mr. Salvador, veo bastante, a lo menos para 
que no me suceda nada.
—Pues entonces seguidme.
Salvador tomó el corredor de la izquierda, y Jac­
cal le siguió. El corredor, bajando una docena de 
escalones, conducía, como se recordará, a la cocina, 
y la cocina a la despensa, donde había pasado la te­
rrible escena que hemos referido. Salvador atravesó 
la cocina sin detenerse, pero al llegara la despensa:
—Aquí es dijo.
—¿El qué es aquí?—preguntó Mr. Jackal.
—Aquí es donde madama Gerard mató a la nifíâ
—¡Ah! ¡es aquí!
—Sí, ¿no es verdad, «Brasil», que es aquí?—dijo 
Salvador alzando la voz.
Oyóse como una tromba que se precipitaba, y pa­
sando por un vidrio de la ventana, cayó el perro gru­
ñendo a los pies de su amo y de Mr. Jackal.
—¿Qué es esto?—preguntó el hombre de policía 
retrocediendo.
—Es «Brasil» que nos dice cómo pasó ei hecho.
—¡Oh! ¡oh!—dijo Mr. Jackal—seria «Brasil» por 
casualidad el que estranguló a la pobre Madama Ge- 
rard?|
—El mismo.
—Pero entonces «Brasil» es un miserable asesi­
no, y merece una pelotilla.
—«Brasil» es un perro honrado que merece el pre­
mio Monthyon.
—Explicaos.
— «Brasil», estranguló a madama Gerard, porque 
ésta iba a asesinar a la niña Leonia; adoraba a la 
niña, la oyó gritar y vino; ¿no es verdad, Brasil?»
«Brasil» exhaló un aullido lúgubre y prolongado.
Ahora continuó Salvador—, si dudáis quesea 
así, encended una bujía y mirad las losas.
Como si fuera la cosa más sencilla del mundo lle­
var consigo un eslabón, cerillas y una bujía, mon­
sieur Jackal sacó del bolsillo de su sobretodo un es­
labón fosfórico y una linterna. Cinco segundos des­
pués la linterna estaba encendida y despedía un resplan­
dor que hizo guiñar los párpados a Mr. JaeW ; Se hu-
K l  F O F Ü L M
Viernes 13 de Agosto
Restablecido
Respuesto Se las heridas que se pro­
dujera al caer por un hueco del ascensor, 
marchó J esta noche a San Sebastián el 
embajador da Inglaterra y todo el perso­
nal de la embajada.
L A  P O L I T I C ALO 001 DICE EL PRESIDENTE
Según nos manifiesta el Presidente, le 
telegrafían de La racha que con motivo 
da la estancia de Joráana aílí, celebróse 
con gran animación ©i zoco de Tzeláíza,. 
ffscibiendo dicho general te adhesión do 
carias kabilas, con sus jareas y cherifes, 
reuniéndose en total dos mil hombres ar­
mados.
Al retirarse elsl lugar de la ceremonia 
sa incendiaron algunos rastrojos, por 
efecto del calor, sufriendo desperfectos 
dos automóviles y amenazando ol fuego 
destruir la yeguada militar, qu® s© salvó 
merced a los titánicos esfuerzos de la 
guarnición.
fii regreso da la comitiva a Larache s® 
efectuó sin novedad. 4 
Jordán® marchó por la noch® a Arcila, 
cuya guarnición revistó, continuando el 
viaje a Ceuta.
Los despachos de Miranda participan 
que los reyes siguen sin novedad.
El lunes o martes llegará el rey, y lue­
go de permanecer aquí un par de días 
tornará a Santander.
Hablando de la referencia que d® la 
visita de Pérez G&ldós al rey, hace «Le 
Peíií Parisién», expresóse on estos tér­
minos: «Sólo t8ngo que decir, que don 
Alfonso cumpla admírablemsnt® sus de­
beres de rey constitucional y no hace 
manifestaciones en ningún sentido, ob­
servando dsl modo más perfecto la más 
estricta neutralidad.
Cuanto se diga d® manifestaciones he­
chas, o de conversaciones habidas, cate- 
c® en absoluto d® fundamento.Sánchez Guerra
El ministro d® la Gobernación maní- •
ffestóa los periodistas qu© batía con fe- j 
rencteáo can Dato, informándole á© las ; 
noticias recibidas de provincias, y espe- '; 
óialméutó del estado da las huelgas da 
Bíjí-.i* y Reus.
v Los úUrmos despachos'da-estas pobla- . 
cíonest üo acusan variación en el estado 
da fcqué<!«s.
Respecto &1 llamamiento qu® haca «El 
Ibui-:» i  Dato v Sánchez Guerra, con cea- 
ajó.» del conflicto áe los pescadores ga­
llegos, declaró ..el ministro haber escrito 
una carta & .Castrovidq, demqstráacíole 
1» impard&Udad.dol Gobierno en el di­
cho conflicto.Otra vez Sánchez Guerra,
i£.l ministro de la Gobernación nos di­
jo que proyectaba asistir este farde a la 
Kermesse del distrito del Hospicio, para 
presenciar el reparto de meriendas que 
s.» hará & los niños,
U.3 Reas y Tarragona no tenía noti­
cias.
Respecto al acontecimiento da Marín 
dice qu® el alcalde de dicha ciudad des­
miente ií's. noticias pesimistas qu® acerca 
del conflicto han circulado.
Lá prueba del interés que el Gobierno 
fien® m  el asunto está, en haber pedido 
el ministro antecedentes ai director d® 
«11 Liberal» pira tratar áe la cuestión 
acertadamer te.
Terminó diciendo qu® el gobernador 
de Pontevedra so halla en Marín, par® 
buscar una solución al pleito.Conferencia
Dalo y - Sánchez Toca conferenciaron 
. largamente sn ©1 despacho de ia presi­
dencia, guardando ambos reserva a la 
salida.
Toca sa limitó a decir que la visita fue' 
de cortesía, pues no tuvo ocasión de sa­
ludar al Presidente desde que regresó de
Santander. Exmimstro
Hoy llegó dé San Sebastián, donde füé 
a conferenciar con Romanones, ®1 señor 
Rodríguez de la Borbolla, continuando 
esta noche el vtoje a Sevilla.
DEL EXTRANJERO
(po r  telég ra fo )
1? Madrid-191»*De Roma
Comunicado
Dicen de Cadora, que mientras conti­
nuaba el eficaz bombardeo de nuestra 
artillería contra las obras de defensa rea­
lizadas en los altos del Valle, el enemigo 
intentó frecuentes ataques para recupe­
rar las posiciones que les tomamos, no 
logrando el propósito.
El día 9 rechazamos un ataque en el 
valle de Sexten y detuvimos el avance 
contrario.
La acción d® nuestra artillería en todo 
el frente es muy intensa, debiendo  ̂seña­
lar algunos avances de nuestra infan­
tería.
El adversario intentó, inútilmente, co­
locar alambradas móviles dolante de 
nuestras trincheras de Mente Nettatto.
Cerca de Plava rechazamos un doble 
ataque de los contrarios, que apoyaba 
numerosa artillería.
En la zona de Gibusi tomamos esta ma­
drugada la ofensiva, avanzando conside­
rablemente.
Dos compañías tomaron, a la bayone­
ta, una posición atrincherada, en el in­
terior del frente enemigo, pero a causa 
deífuego concentrado d© k  artillería con­
traria, y d® un vigoroso ataque, tuvimos 
que abandonar ®i puesto, rompiendo ia 
acometida enemiga nuestras tropas, que 
se encontraban detrás de las posiciones 
con quistadas. 1
Oficial
Ex\ Carnia rechizamos varios ataques, 
sai como en Careo, y contraatacando a 
los ,a ustrircoaobtuvimos ventajas.L*i «rtiüeris* de Francisco.José cañoneó 
infructuosamente Mcnifr Icone.
Otro comunicado
Dice Stefeni en una nota, que ios pe- 
riódíccs.extranjeros publican comunica­
dos s asirla eos dsl día 7, en ios que se 
afirma que Jos Reliamos rechazaron uá 
ataque contra Sagrado I® noche del 6 de 
Agosto, fraessando, cuya noticia es com­
pletamente’ falsa, porque Sagrado, sito 
sobro el Isonso, al pie de 1& meseta qu® 
ocupamos, se halla en nuestro poder 
desde el 25 de Junio.
En ©1 mismo comunicado ss habla de 
un ataque a Podgora la noche ¿ol 6,( lo 
que también es incierto.D© Retrogrado
Oficial
Hemos rechazado vários-atoques ene­
migos en la carretera de Riga.
En. la región áe Sohcenbe-rg hicimos 
retroceder a los afesnaaes de Dvinsk s. 
Ponevieg®, y oprimnúú# la retirada ene­
miga.
Al atacar tenézme|nle en Koono tes 
fuerzas tudescas"; fes' Aniquilamos tras 
batallones.
En dirección a Ostroteiiks, Rojasny y 
Pouttoue, ce3?tii. úa te íú-áa ofensiva ale­
mana, resistiendo rucos coñ-energía.
Cerca de Nowo Georgiewck contuvi­
mos la resuelta acometida de los alema­
nes, que avanzaban hacia Kholm, y fue­
ron echados nuevamente sobre el río 
Guskhoerka. ’
También en Dniéster detuvimos los 
ataques austríacos.D© Londres ó
Lucha el mar 
El vapor auxiliar alemán «J^eteor», 
echó a piqu® al vapor vigía inglés «Ram- 
ssy», cuyos 33 tripulantes se salvaron.
Al aproximarse los cruceros británi­
co®, la dotación alemana abandonó el 
«Meteor», volándolo.
Progreso
En los Bárdemelos continúan los en­
carnizados combates.
El cuerpo australíauo-zelandés progre­
sa considerablemente, causando a loe 
tarcos grandes pérdidas.
Adhesión
Según dicen de Ot&wa, el importante 
Maharajad de Rapártela, que habita ®n 
la residencia del duque de Connaúght, 
ha declarado quilas indias son británi­
cas de todo corazón, y las fuerzas exte­
riores que procuran sem b»r’dísíurbios 
en el imperio indio tropezarán con la 
fidelidad de aquel p»ís #. Inglaterra.
Los sueños délos ifemlne* sobre la 
deslealtad de la Indi» no s© han realiza­
do ni s® realizarán.
El pueblo indio, como ©), canadiense, 
comprende qa© 1» guerra debe prose­
guir & toda costa, hasta el total triunfo 
de los aliados.De París
Proceder inhumano 
«Kousski Inv&lid»; haciéndose eco de 
las declaraciones de los súbditos ameri­
canos que regresan de Turquía, dice 
qu® jamás, desde la toma de Bizancio 
por los turcos, fuó tan terrible como ac­
tualmente la sliuacion de los Prístanos.
Los armenios y griegos son deporta­
dos y se los confiscan sus bienes, qée 
son repartidos entre los vecinos turcos, 
obligándoles a servir é» el ejército mos­
covita; si no lo hacen, son extinguidos 
sin compasión.
También les fuerzan a abandonar su 
íe, y abrazar el islamismo.
Las autoridades turcas han declarado 
que en ío sucesivo los grupos cristianos 
no tendrán iglesias ni escuelas en el im­
perio otomano.
Los alemanes, que son ahora educa­
doras de los turcos no solo vea todo esto 
coa indiferenci», sino qu® excitan a los 
otomanos a deshacerse de los cristianos, 
Comunicado
Dicen de Artois, que ha seguido, el ca­
ñoneo y los combates coa petardos «n los 
alrededores de Souchez.
Ea Argonúa, el enemigo atacó duran­
te Ja noche dos veces, nuestras líneas y 
trincharas.
Hemos rechazado las acometidas con­
trarias en te región de María Teresa y 
Fontaine des Chames.
En el Bosque de Le Pratr® se mat tie­
ne ruda lucha de trinchera a trinchera, 
con granadas y bombas de mano.
Respecto a los Vosgos, la línea alema' 
na pronunció una tentativa de ataque, 
qaa fuó contenida.
En eí resto del frente nada hay que 
séñakr. D© G e t ig n e
Cañoneo
El enemigo abrió, los últimos días, vi­
vo fuego de cañón confr® las posiciones 
meíiténegrinas de Grebe Lovtcheu y en 
dirección a Grahove.
B om bas
Dos aeroplanos austríacos volaron so­
bre Slovkeheu, Grahovo y Antivari, 
arrojando bombas infructuosamente.
ü© Viena ,  j  '-<■»» n i  co n v en ce  ni eme- |  fianza de M álaga, sobre concursólo P?» ter-* «Mar aásn^- -  da teatralidad le ¡ mi n o  de diez dias de las escuelas nacionales
0flci,! I com ídií cÍmprtaid«'T« “ “ f e  I 1» Audiencia Tcrtitoriai d»
Los austro-aieuianes continúan pírsi- I ,  , op Is fuerza del espao»  ̂I  Granada, participando qne dentro de loa d ^
¡.siendo a los «raémigos en dirección al ]  ¡L  L o re s  do esta obra, sin anteceoe.ní^ |  iItl^  di83 del mes de Octnbie ae celebraran
" N ^ ^ u o  señalar. ' |  $  ¿ « g S t o l i  w S j g - J  |
ültimos despachos ¡ ¡
POR TELÉGRAFO |  1*™»$°*̂ »'*** ZTñ
Madrid 12-1 »i*. |
N o v i l la d a  I Pero, la obra es da Valeriano León,
Madrid.—Se h a  celebrado la novillada ? dal simpático actor que tanto baca reír a 
nocturna con lleno completo, lidiándose |  diario  al público y ésta, bondadoso, e 
ganado de Veragua. . ■ |  disculpó como outoren^ on^ . Í „ í ? _ ^ -Balíestsros hace ai. primero una faena ) qu© lo fe»cs como rtctcar, tributanaoie
lucida con el capote, pero _ a ja  hora de ¡  ¿ p u so s  cariñfisós al fiha^ide te J ^ « -
irsuuajtí» •»«»*».—----- i'provincial correb^ondtente al mea de AgOoto
Ea el diálogo, hay fluidez, pero no m -1 
terós; falte tamnión ilación en el C—-Requisitorias dé fliveraoB juzgados.
pinchar solo procuró salir del paso.
En su segundo estuvo aceptable con 
la percalina, arreando una buena esto­
cada-Fortuna, en sus dos* quedó bien con 
el capote, pero estuvp desgraciado al |
herir. J . ,
Zarco, ignorfen.Se y sin fortuna con el
estoque-' 1, , O fio ii.1
P etrogrado .—P artic ipan  dol Láuceso 
que en dirección ¿i E ufrates con tinua la ^  
persecución' de  los' a  ;q«ienes ;hi- j
cimos 10 oficíalos y 1.-172 soldados p ri­
s io n e ro s .. • ■ ; •■/•; fC o m u n ic a d o
París.—Dícén de Artois que siguen tes 
acciones d^artiller/ía. en los alrededores 
de S.ouchez y Neuville.
En Argonna, mediante huevos contra­
ataques, ganamos,parí® d® tes trincheras 
perdidas.
El enemigo bombardeó Rengletapi, 
resultando cuatro ho.míiréis muertos y 
siete mujeres y niños hert-k».
A p la z a m ie n to ^
Atenos.—A okusai de una-índispcsicíón 
deí rey, deeidió' Derviiíé apte'zsr lá des­
pedida.
Da la música, el pasacalle del segundo 
cuadro y una canción muy delicada del 
primero, cantada con bastante gusto por 
la señorita Vela. Latorre y el resto del 
personal cumplieron.., y nada más.
PÓLUX.
#* *
Esta noche, «ti sagúná» 9©0efóh,festre“ ? 
so de te revisto en uú ¿oto, dé Posadk» y ; 
Giménez, música de ios maestros Vete ¡ 
y Brú. «Él Siglo d® oro.»
Según tes notiéikis que ténúmos, se 
trate de una < b¡!« d® muoh«t vistosidad y 
©aíréténidá. Ah8-bi«ndó c-bvenido-éá'- otros 
teatros mucho éxito: ■ ’
r e g i s t r o  .c i v i l
Jus&tióo de la AlameJ® 
Nacimientos: Jos® Pérez Altilio., Fra^cteco
Mel l ad® Rodríguez é Ines María tena ier
nández.
Defunciones í Ninguna,
Juzgada de la Mercedv Nseimientos: Carmm QmjadaAyala.
t D, liLT-citfnes: Antonio Lspm ena M nanua, 
|  J ^ P ó S A y a t e .  Joaó S eran o  ■ ^  
|  Caí fijen C»mpóy Molina, José Ortega 1 a U 1 
y María Sánchez Medina. , • ,juzgado de Bardó Dotm-̂ gO 
Nacimientos: Juan Ortega teóp6Z, Iternan- do González Jiménez y Teodora Pérez Antu
n0Deíúnciones: Matilde Díaz Rodríguez, E n­
carnación Oyarzabal López. Antonio DouiUta 
Ramos y  Emilio SemprunLópez,
AMENIDADES
V -1 Se examina Bartolo de Historia, y ¿oino no 
' b a estudiado mucho que digamos, esta algo 
flojillo en la asignatura. _  ¿e log ^
de
PASGUALIN I
Hoy extratórdiñarió estreno, hoy 
tes magnificas series 17.a y 18.a de
ii$tei8 Sd pitldn .de dctJars
T eatro  Vital Aza
«Mar adentro»
Nosotros, aunque parezca mentira, co- i  
Ocemos el mar Mediterráneo, sabemos, |
Saiésl^'Mbyeá'ádQ'h v
Lg. fam osa cap tan te  P íte r  G arcía sigue fl<’í!¡Cuándo1« n i S ó í í • guerra 
legrando  .extraórdinario».,éxitos toda,a tes. a£íoe?--le pregunte el profesor- 
ro ch es . Beta artista , in im itable en «u y él se calla. .... ........ . .
género , viene con’ huevó; y escogido, r e -  ... ¿No lo sabe usted.,.? Dígame cuauao tei- 
Wrtorió, y este d rcuv.stenci» , un ida a :minó. / '
i sus e x tr ío rd ik a rte s  f a c u l t a n ,  h acen  Después de siete»anos de ^ l ® ntes 
i qu® el público ovaciono co r-ste.ntsmente luchas-contesta Bartolo tau contento,
c o í 'e x lM o rS tM rii « ! ,* ) .  “¿«.precio*. h S f d f b S ?  y“ ?u :
C in e  P a s c u a l i n i  He le acerca y pretende consolarlo.
Hoy estrena este cómodo salón las ex- ¡| c¿-é te f cüS  F ^ rT ím s  m
tfaordinarias series. 17.* y 18,* .fi «  # fi g &  S fe "
megnífic*. película titulada «Kl misterio ■ n o ia £cha. que tienen los que 
del m illón c® dolíame F negado'a nacer!
Reina grs¡n animación para ver tan ¿ ______ _________________
importante^' fp riús,,íaá  cugíes vienen pre- ,í"_^----. ^ ^ ^
úcedidasd®júátá.labia: ' ' f  A l ^ i I I  # 1 8
S a l ó n  V ic to r i a ,  E u g e n i a  f  ^ Y . i  M U U L  W  
El estreno de la sensacional cinta «La
uy irte 
¡Pero créete qua 
no han.
. - - - • , . 5:1 PLAZA DE TOROS -  Gran coqipañía gim-
pa tria  liara*», p rodujo  anoche a  esta  c i-  u ¿8tiGa y ecuestre,dirigida por Gonzalo Agus- 
nem atógrafo ' uná  g ra n  en trada . _ .' tino.
En resslidad i* in te resan te  y adm irab le  |  Precios: Entrada general, 0'25 céntimos;¿l-'íÁ*¿'’í*Á i U a  vs:4fv*ío«. í  «lótivaíln t»cir\ar*iií1 PRTI tr3iH'V’ííl« 0^85 l(Í-% SÜlftSporqtí© lo cu an d o • pequeños, |  pclíóülá m un  havimiso tardo a  k  p% tm  |  entrada especial con tranvía, u ¿5o ia.; sm as
I que existen  ei m er Báltico, el m a r Adriá- i  digno de estim arse por todos conceptos. I ' 'deJP¿®&¿í? v tta r  A7 A nmnnañia Cómi­
c o ,  el n S r  Jónico y otros m ures no |  l l m & á w  fúáúQ m pieíado éóh o *  |  ■
, m enos salados que eí nuestro ; pero  ig- i. pelícu las muy "bernias. |  ¿ ^ (q¿BPara hoy
l norábam os, y  el ig n o ra r no es pecado, . D ado el in te rés  de la em presa  •por |  ^  las 8 y tres cuartos: «El Pañolón de Ma­
que 'existes® un  m ar «Adentro», basto  |  com placer al publico, p resen tándole  tes  |  nila>(
«hora que, con motivo dé te obra es- j$ m ejores cin tos que se  p royectan , no es |  A las .9 y tras cuartos: «El Siglo de Oro*,
trenada* anoche, ' hem os leído en pro- |  ex traño  v e r como todas las  noches _ss va í (Estreno.)
g ram as y carte les anune iaderes, con 1a $ concurrid ísim o este espacioso e Higiénico' f  A las diez y tres cuartos: «Mar adentro»^
- • • i -  1 cine. S A las once y tres cuartos: «La corte de Fa-
. m— - ----- — ; — ----- í——— ——— -5 raóu.» . te : ''C: ̂ á l t e t e
Precios: Butaca, I  peseta; General, Q‘25. 
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
da varietés, tomando párte Tina Desmet la 
pareja de bailes «Sánchez-Díaz y Pilar Gar­
cía.
* Películas.
: Precios:'Butaca, 0‘60 céntimos; General, 29.
SJOT FASCUAUNL—(Situado «a te Ate-
n a tu ra l so rp resa, siem pre grata, cuan- _ 
do de ilu stra rse  s© tra ta , que exista esta |  — 
m » í, a juzgar p e r  te in icial muy úsente y p
literal en  que están escritos los indicados |  'r _ w
p ro g ram as,'q u izás en ignoradas r e g j p - |  S egún  leem os en s i Boletín del Iu s ti-  
nes, pero desde luego m uy adentro , m uy J tuto de R eform as Sociales, co rrsspon- |  
tejos de tes o rillas d e í sentido com ún y  |  diente a l m es de Julio  an te rio r, d icha  en- * 
d e te 'g ra m á tic e . . - -te atte |  tidad acordó,gen 10 de Jun io , m an ifesta r
Y pidiendo mil perdones por n u es tra  p a l  m inisterio  de I® G obernación que p ro -  * 
ígnorancis-, la  obra.*/ ' • * ^  ';Z3xk±MkA j¿
El nótebte tm 
León, que tontos 
dúrañt® asta tém t________ . en Málaga, qué |  teg», on «l sentidó^de que debió’ dtárée la-fiferit&n
en virtud' de su-excelente labor escó- ^par*  ]«última eleceión de Presidente de te-' ~ - - '"•*•
nicp, cre&ndo algunos tipos, ea. diferentes » • • • ■ * - ' • í
obras 
tiendo
rm u  fl» SU V iw i a w  ¿t p a ra  ia u u i  l ci  a  rre sm e .»  «o ¿ TodM las ttoehes exh ib iera  de
cre náo algunos tipos ea  d iferentes ia m unicipal del Censo, al vocal don ¡¡ ©iioui*e,teahú'mwyoria estafe nos; 
i,'ha llegado a sign ificarse ,conqu is- |  F rancisco  Castro M artín . |  P ÍT ÍT  FALMS.--<l3itaado en
■ en buena lid te  distinción y  ios j. |  horío Garete).
aplausos d©¡ público, no debe llamarse a 
engaño creyendo sincaros los aplausos 
cariñosos que do todos escuchara ano­
che, con motivo deí estreno d® su obra.
BOLETIN OFICIAL
El de ayer contiene lo que sigue:
Anuncio de la Inspección de primera ense-
•fcerfo ,BÉCÍs).
Grandes funcionas de cinematógrafo todas 
!»» ñas bes, exhibiéndose escogidas películas.
Tipogcafe Se Ka Serv&aa.—S'oBos.XhtlCMF.
A B O N O S v n  a r  'wmy  's r *  vb*bi mJBuL jL A$k JeU M . jg¡iá* Amé© S I G A M S O S I Y  
M A R T I N  Y R A M I R
Fábrica LA CONSTANCIA, Despacho y almacenes PLAZA DE ARRIOLA 3 J 5, Málaga, (B arrio  de H uelin)
}Ü0 LOS MOHÍCANO DB PARÍS
Mera dicho .que, como las aves nocturnas, las tinie­
blas eran su día.
—Bajaos—dijo Salvador.
Mr. Jicliil se bajó; un ligero tinte rojizo colorea­
ba U losa; Salvador le índico aquella ánhcoa con el 
dedo, Se, hubiera podido negar que aquélla mancua 
fuera de sangre, porque apenas se distinguía; pero Mr. 
Jack.il sin dúdala reconoció por tal, porque no con­
testó.
—¡Y Bibn! — dijo — ¿qué prueba esta sangre? Tan 
bien puede ser la sangre de madama Gerard corno la 
de Leonk.
—Esta—di jo Salvador—, es en efecto U sangre de 
madama Gerard.
— ¿Ert qué lo conocéis?
—Esperad.
Sdvudor llamó a «Brasil».
• «¡Boteit!» --dijo - i mili! aquí!
Y le sen.,latía el rastro de sangre; el perro acercó 
la nariz a la losa pero levantó los labios gruñendo y 
trató de morder la piedra.
—jYa veis! —cijo Salvador.
—Veo que vuestro perro está rabioso: eso es to­
do lo que veo.
—jEsperad! Ahora, voy a enseñárosla sangre de 
Líonía.
Mr. Jacha! miraba a Salvador con el mayor asom- 
brobSilvador cogió k  linterna de manos de Mr.Jackal, 
y pasaíiaH^ seguía a U leñera, y mostrar^
XXXIV
Los dos llegaron así hasta el pórtico del palacio; 
éste se hallaba completamente a obscuras; ni una 
ventana estaba iluminada, era evidente que estaba 
desierto.
—Detengámonos un instante aquí, querido mon- 
sieur Jaccal—dijo Salvador—, voy a referiros cómo 
pasó la cosa.
—¿Según vuestras conjeturas?
—Según mi seguridad; tenemos delante de nos­
otros el estanque donde fué ahogado el niño, y detrás 
de nosotros la cueva donde degollaron a la niña; em­
pecemos por la cueva.
Establecim iento de Tejidos
Juan  de Dios
|  NUEVA 42 j  m
f  Esta casa vende a precios baratísimos 
|t Batistas, desde pesetas Q‘25 ol iqetro. 
v Pernios, Céfiro y Piqué, desde pesetas 0‘ á5 
el metro.
|  Driles, Semi Lanas y Alpacas, desde pese­
tas CKiq el metro.
|  Lanas con seda 90 centímetros desde pese­
ta i él metro. 'Mosquiteros, Sombrilla, Tul y otros, desde
pesetas 4. ’
Faldas confeccionadas varias calidades, 
desde pesetás 2.
I ALONSO. Electricista
MARQUÉS BE BARIOS, 3
* í » , s © i é c t r i c a s  de toda» 
% iáte»é« a ptétiLoZ  ©cotómleo® 
S e l lo s  p a r a  é ú i€ p e¿o fie s
i Sucursal: TorrIJo© 92,Fapél-8rí¿
Alo® m aestros d© obras 
Sa vende una reja grande, puertas y 
ventooss,-m?.cotes y macatones con pten- 
tos. «pede, verso desda tes dos a tes cu*—wwo. *•* ... t . jo, . , , la rasas e « as i« -% ' f #  «e^a pfi0ó a%  nhimos mofólos, \ tri>)> a cali© d«l Marqués, núms.10 y 12.-n/u-i'ivr a * 1 _ . . .  4desde pesetee .8
Corsét rectos, úUippa novedad, desde 2‘BO 
pesetas.
Blusas Etaraln y. Seda, desde pesetas tí.
Piezas Grano de Oro, (clase especial) desde -f 
pesetas 5.
Mantones crespón pura seda, desde pese­
tas 22 baste 150.
Estambres, Vtouñas y fresco lana l [ i  des-
No.tee adm itan  corredores.
SE NECESITA
Criada de edad reg u la r, sha. tem siia, 
v p i r a  quedarse  a do rm ir, tendrá  b u en a  
cbío'csoióü eñ cosa de poca fomiu*, «eh® 
; se rv ir par» todo, sueldo d® 70 a SO reo. es.
. ....— n „ - í' Si no tienen buenos in fo rm es id ú til
do Í2'pesete9 corte detrajo. „  |  qm  so p resenten; hitoas de 2 & 4 de ia
. Coicnas, Toallas, Bañadores, Velos, Man- <} ^  - or, _;¿0 tercero ,
tetes, Pañuelos, Echarpes, Cortiuones, Qui- j  torda, / i ctofte hO p*so .e tce ro ------------ ---
tasóles, Delantales, Abanicos, Medias, Cal- a 
catines, Hilos, id. Soda;, id. Algodón, coa |
T©M© Vffi w
30 por ciento de rebaja de su valor, 
i N U E V A  4 2  y  44  1
' (AL LADO DEL. ALMACEN DE MUSICA) 1
r ^ M l E S - i G i l i S ' I
«¿©tefaa ¥AL'ERO d@ P IN T O  
a a w  por t.»4® óte®:® d® Aaorsa#
Verdadero "gorsuíía | l;\ ikd AoM«-d® «xtr&ecióá y mitad deí coat f 
f a todos los aparatos p?n“« riegos i  'Pédlá precio» y dato»- ds' má» 4» 600 f \ instoteciones a RICARDO tí. VALERO *
S PINTO — Pete Madrid ■
|  ALQUILA .;
una casa con ocho ha bit» cíones y toctos |  i tes comodidades necesarias; otta con |
|  ocho habitaciones y un local donde ss ¡
|  pueden albergar treinta caballerías y j;
¡ doce- coches o automóviles, patio y agua [
|  abundante. . _ . .. |
|  Informará don Fausto Casado. Camino |
|  Aniegacr» número fi. ' |
|  SE VENDEN _ . 1
|  cinco conos, y botos de almacén envina- ;. „ A n i r A W
| dw «> buen ¿ o .  . I P s p d f  t m e i i ’ O T W
|  .Dirigirse & don Rafael Aran»* calle s SE VEIMDHéú 1®. #st« p®
|ÍP 'rm ú!é8Í§t I  fíóáiooo
N'ÓV.E D A P'
~ LA ZURCIDORA. MECANICA -  
Coa este a p la to  hasta un niño pueda 
rápidamente y s¿» ijp » l perfecrión 
ZURCiE Y REMENDAR 
medías, calcetines y tejido de todas cla­
ses, sea aifodón, lana, seda o Mío 
K0 DK>3B FALTAR BK KIKCTHA FAML.1A 
Sn monejo ©8 sencillo y  de efecto sor- ■ 
«rendente. Cada zurcidora mecánica v» 
acompañada de las instrucciones precí- 
gas para au funcionamieato. . £
Bavende libre do gastos previo envío f? 
de DlEüi PESETAS por &'iro postal o - 
mdtno.
No hay catálogos.MAXIMO SCHNEIBER
Paseo de Gracia, 97.—Barcelona, Espete
S o  a l^ m ía
El piso jriM-ifál y segundo te «alie 
d» te Alcarwíhjlte/oúm^ó SS.
